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Среда, 1-го сентября 1904 года
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
Контор» редакцш „СибнрскрЙ Жванм* пра 
иагазшгЬ П. И. Макушина открыт» д»я спр* 
аокъ и объявлешй по д'Ьламъ газеты ежедневно 
(кромЬ воскресныхъ в праздничныхъ дней) съ 
9 до 11 часовъ утра а съ 6 до 8 час. вечера.— 
Телйфенъ Н  8 6 ,
съ доставкой и пересылкой
з»
грашгц?
Въ Въ др. 
Томск'Ь. город».
Присылаемый въ редакщю статьи и сс >6- 
щешя должны быть додгисаны фашшей ихъ 
автора съ обозначешемъ его адреса. Рукописи 
въ случай надобности, подлежать изменен] я мъ 
и сокращешямъ. РазмгЬръ гонорара определяется 
по взаимному соглашению редакцш съ авторомъ. 
Рукописи доставленный безъ обозначешя услоВ1Й 
вовнаграждешя, считаются безплатньши.
Статьи,, прнвнанныя неудобными хранятся 
еъ редакцш три м*сяца, а вагймъ могутъ быть 
подвергнуты уннчтоженш, мелмяж » язь  ш т  
унячтожаюТоя немедленно.
Отдельный № 3 к.
Кром* того объявлешя оть лицъ, фирмъ и учреждетй. жив у щихъ или им*ющихъ свои главныя конторы шш'правлетя вн* Сибири, принимать 
въ центрально* контор* объявлешй Торговаго Дома Л. я Э. М Е Т Ц Л Ь  и К ° в ъ  Москв*, Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд* 
ленш въ С.-ПетербургЬ, на Б. Морской ул., д. М 11-й или въ контор* объявлешй Л. ШАБЕРТЪ въ Москв*, Моросейка, уголъ Златоустинскаг 
пер., д. Хвощинскаго, толеф. № 132'..—Конт, объявл, Н. П. ГОЛЬДИНА, Москва, КамергерскШ^пер., д. Георпевскаго монастыря.
Подписка и объявлешя (по такс*) прини. 
маются въ книжныхъ магааинахъ II. И Маку 
шина въ Томск* и Иркутск*. Иногородшя тре- 
бовашя адресуются вь редакцш.
За перем*ну адреса иногородняго на иного- 
родшй взимается 35 коп. При перевод* город- 
скммъ подписчикомъ въ ишогородше доплачж- 
вамся равнин* подашснов ц*ны пе сроку п*д>
В Ы Х О Д И Т Ь  ЕЖ.ЕД Н Е В'Н40, И С К Л Ю Ч А Й  Д Н Е Й  П О С Л Ь  П Р А В Д Н И К О В Ъ
ГОДЪ ИЗДАН1Я.
Н А  И Р О К А Т Ъ
Въ годовой день кончины
О-ва П Р И К А З Ч И К О В Ъ
В Р А Ч Ъ
2-го сего сентября въ Богоявленской церкви будетъ отслужена 
заупокойная литурпя. Желающихъ почтить память усопшаго Д'Ьти 
"приглашаюсь на литургш, а затЬмъ къ поминальному столу въ 
собственный домъ на Духовсвую улицу.
музыкально-инструментальная
торговлякакъ дЬтей членовъ О-ва, такъ 
постороннихъ
Жавдарисхая уд., X 89. Тедефопъ № 820.
Кожныя и венерическая болезни,
Пр^емвав часа: съ 9—11 ч. утр* в с* 5—в Ч. кеч. 
ш по прмздях&мъ съ 9‘/»—И  Ч. ут>аП Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
Зубной в р а ч ъ  А. Каменецнм.
(Почтамтская, 17, рядомъ съ Общ. Собр.).
Пр1емъ съ 11 до 5 ч., въ зубоврач. школй оъ 8 до 11 ч,
А Р О Н О В Ъ
Влады|1ръ Николаамчъ
Томсп, Нечаевская ул., д. Бархатова. Тел. Л> 137.
ПОКУПКА вся к а т  рода ПРЕТЕН31Й *ъ жеяйвн 
дорогамь ПО НАКЛАДНЫМЪ, в&въ-ю: за  «росрочжу 
м ребор», аарушепш очереди, порч; и недодачу 
грузов».
учрежденное въ 1858 г.
Общество п р и м а т  с д а о в а ш я  огъ огня, жизни и отъ песчастньиъ случаевъ.
Капиталы Общества 16.000.000 руб.
ПРАВЛЕШЕ ОБЩЕСТВА находится въ СПБ. Невешй пр., еобетв. д. Л  б
А ГЕН ТЫ  въ ТОМСК’Ь: П. И. Ивановъ, Никитинская ул., соб. д. №  63. 
Телефонъ № 216. М. М. ДмитрЕевъ, Монастырсюй пер., домъ Королева. 
И. Я. Генцъ, Нечевсшй пер., д. № 24. А. Н. Шуваевъ, Монастырсюй пер..
собств. доиъ.
иъ 1о-го шля
открыта въ гор. Томск-Ь, по Мухинской улиц'Ь, № 51,
МЕХАЯИЧКСШЙ ЧУГУНО в М'БДНО-ЛЙТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
„ с о ю з ъ " .
Устройство и полное оборудоваше заводовъ, фабрикъ и мастерскихъ. 
Установка и ремонтъ паровыхъ машинъ, котловъ и насосовъ. Устройство 
водопроводовъ, канализацш, отоплешя и клозетовъ. Всевозможный от­
ливки изъ чугуна и мЪди. Слеоарныя я кузнечныя мастерсшя. Представ- 
деше смЬтъ и п р о екто в ъ — по запросу. Командировка инженера и мон-
теровъ—по вызову.
М&сяцесловъ.
СРЕДА, 1 СЕН ТЯБРЯ.
Пап.: Сямеопа столп, и матери его Мареы; 
прв. 1исуса Навипа; шч, Аноала, Аммуна.
Телеграммы
во Не иевской ул., М 37. Тедефонъ N 321.
—■.'
ПРОДАЕТ: молоко, сливки, сметану, тво­
рог, лечебный нефир и детсное молоко с
доставкой на дэм по абонименту.
Елизавета Яковлевна С Н "Ь ГУ Р С К А Я
ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ
Петръ Накодаевичъ
Извещаю своихъ учениковъ о
Сегодня. 1 сентября, въ 1 ч. дня 
въ унвверсатетской домовой церкви 
им’Ьетъ быть совершенъ молебенъ 
передъ началомъ учебныхъ занятш 
| въ ИМПЕРАТОРОК'О'МЪ Томскомъ 
университет^.
Ректоръ Курловъ.
Пароходство Н-овъ В, Е. ЕЛЬДЕШТЕИНЪ
ДВУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА 11АССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ
Пр1еш отъ 41/ . —6 ч. *еч., по пра»дннка*ъ ж юскря- 
сеп аи ъ  9—10 ч. утра. Магистратская уд., д. № 20, 
Сибирскаго Торговаго Вавка.
НОВЫЯ ЗАПИСИ
2 -я  и 3 -я  сер1я.
БО Л ЬШ О Й  ВЫБОРЪ
П О Л У Ч Е Н Ъ
Т ом скъ , Д уховская  улица, соб. домъ, Лй о-й.
Въ обм'Ьнъ принимаются старый пластинки за каждую большую 80 к., среднюю 40 н., шалую 25 к. 
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Порта нала приказъ прибегнуть къ воен­
ной силе противъ манифестантовъ въ слу­
чай, если нельзя будетъ иначе заставить 
ихъ уйти отъ города. Порта дала ув-Ьре- 
ше, что положеше не опасно и порядокъ 
скоро будетъ возстановленъ.
МУКДЕНЪ, 26 августа (Аг. Рейтера). 
Сообщаютъ „БаПу МаП“, что войска и тран­
спорты прибываютъ въ полномъ порядки- 
японцы мало тревожили ихъ при отступ- 
ленш.
ТОКЮ, 27 августа (Аг. Рейтера). Одна 
дивиз1я правофланговой армш японцевъ 
подъ начальствомъ Куроки наступаетъ къ 
Мукдену.
ТОКЮ, 27 августа (Аг. Рейтера). Съ 
норвежскаго парохода, вышедшаго изъ 
Владивостока, передаютъ, что исправление 
«Богатыря" окончены, починка остальныхъ 
крейсеровъ завершится къ концу сентября.
ЛОНДОНЪ. „§1апй$г<Г передаетъ, что 
за последше три—четыре месяца агенты 
русскаго правительства яакупаютъ отъ 400 
до 500 тысячъ тоннъ угля, большая часть 
котораго отправлена въ Маниллу.
ШАНХАиГУАНЬ, 27 августа (Аг. Рей­
тера). Корреспондентъ „№е\т-Уогк НегаШ* 
прислалъ 26 августа пространное опиеаше 
ляоянскаго боя, которое заклточаетъ сле­
дующими словами: „отступлеше русскихъ 
совершилось въ отличномъ порядке; ниче­
го не оставлено увезены все припасы и 
железнодорожные материалы. Японешя по­
тери исчисляются въ 20000, русскихъ въ 
15000. Японской армш придется остаться 
въ Ляояне на цечый месяцъ, чтобы за­
пастись съестными припасами и дать от­
дохнуть войскамъ, тогда какъ руесше от- 
ступаютъ на новую готовую базу. Куро­
паткинъ съумелъ задержать наступлеше 
японцевъ меньшими силами и причинилъ 
имъ ужасныя потери. Японцы захватили 
лишь 2 локомотива, 4 орудия и 15 плен- 
ныхъ. Они уже отдаютъ себе отчетъ, что 
затруднешя съ каждымъ днемъ увеличи­
ваются.
ЛХАССА, 25 августа (Аг Рейтера). До 
говоръ между Анпней и Тибетомъ подпи- 
санъ сегодня.
ЛОНДОНЪ, 28 августа. Корреспондентъ 
„Т]ше8’а “ при левой японской армш теле- 
графируетъ изъ Пекина отъ 27 августа: 
военная добыча, доставшаяся въ руки япон­
цевъ, совершенно незначительна, если не 
принять во внимаше важности Ляояна. 
Часть военныхъ припасовъ была уничто­
жена пожаромъ, вспыхнувшимъ въ русской 
колоши. Японцамъ не достались локомотивы, 
въ которыхъ они теперь сильно нуждаются 
и которые имеютъ для нихъ даже больше 
цены, чемъ батареи артиллерШскихъ ору- 
Д1й . После всего, что читалъ во всехъ га- 
зетахъ о превосходной тактике и страте­
гии японцевъ, долженъ сознаться, что ви­
денное мной не соответствовало ожидаш- 
ЯМЪ. Я просто ТОГО мнешя, ЧТО ВЪ дейСТВ1- 
яхъ какъ той, такъ и другой арм:и не было 
ничего замечательнаго въ стратегиическомъ 
отношенш. Если одной изъ воюющихъ сто­
ронъ и былъ достигнуть некоторый стра­
тегически успехъ, то таковой можно при­
писать генералу Куропаткину въ томт 
смысле, что онъ воспреня гствовалъ японцамъ 
въ достижении главной цели ихъ военныхъ 
операщй.
В13НА. Принпъ Георпй гречесшй посе- 
тилъ графа Голуховскаго. Свидаше длилось 
довольно долго Принцъ отправится 29 
августа въ Петербургъ.
БФЛГРАДЪ. Наследный принцъ произве- 
денъ по случаю дня рождешя въ фельд­
фебели.
ЛОНДОНЪ, 28 августа (Аг. Рейтера), 
„БаНу СЬгошс1е“ говоритъ: полученный по­
дробности о ляоянсномъ бое выясняютъ, что 
Куропаткинъ вполне оправдалъ свою репу- 
тацш великаго полководца; онъ всемъ 
обязанъ поразительному мужеству арр1ер- 
гарда, геройство котораго равняется тому, 
что выполнено японцами за все вреия войны.
— По мненш „БаЦу Те1е&гагЬ* описа- 
ше боя должно изменить ноня-йе относи­
тельно условШ случайностей войны: въ ляс- 
янскомъ бое солдаты обеихъ сторонъ бы ни 
равны другъ другу и вообще какимъ бы ю  
ви было войскамъ, которыя когда либо 
встречались на поле битвы, тогда какъ 
Ойяма былъ окончательно разбитъ несокру­
шимой тактикой Куропаткина.
С .-П ЕТЕРБУРГЪ . Всеподданнейшая те­
леграмма генералъ-адъютанта Ку опаткииа 
на имя Его Имнераторскаго Величества, отъ 
27 августа: за 26 и 27 августа въ армш 
боевыхъ столкновенШ не произошло; про­
тивникъ активной деятельности не проя­
вляете Продолжаютъ идти сильные дожди, 
не даюшде возможности дорогамъ обсохнуть 
и быть исправленными. О чемъ всеподдан­
нейше доношу Вашему Императорскому Ве­
личеству.
О тъ 29 августа.
С--ПЕТЕРБУРГЪ . Государь Императоръ 
утвердить соизволилъ указъ о бытш настоя­
телю Саасо-Преображенскаго монастыря ар­
химандриту Алексе» епископомъ велико- 
устюжским?, викар1емъ вологодской епархш.
—  Въ адмиралтействе, въ 2У2 часа, со­
стоялось закладка мореходной канонерской 
лодки .Хивинецъ* и спускъ миннаго крей­
сера .Волга* въ присутствии генералъ-ад- 
мирала.
ЛХАССА. После подписания договора, 
полковникъ 1онхезбандъ произнесъ речь, въ 
которой высказалъ, что великобританское 
правительство не будетъ вмешиваться въ 
релипозные вопросы и внутренше порядки 
Тибета, а желаетъ лишъ установлешя тор­
говыхъ сношешй и достойнаго обращешя 
съ представителями Великобритании и ея 
подданными; онъ надеется на продолжи­
тельный миръ, но всякое нарушев^е дого­
вора будетъ строго наказано; затемъ 1он- 
хевбандъ сообщилъ объ освобождеши военно­
пленных!.
ЛОНДОНЪ Сколько ныне известно, ан­
гличане поставили следующая условия Ти­
бету: возмещеше расходовъ по экспедящя,- 
удовлетворены за оскорбление великобритан- 
сквхъ представителей и за оказаше воору- 
женнаго сопротивления, облегчеше торговли 
между Иад1бй и Тибетомъ и постановка 
на тибетской территорш англгёскихъ но­
гу анич ныхъ столбовъ.
—  И )ъ Лхассы телеграфируютъ, что 
Далай-лама, какъ кажется, не вернется, 
светская власть будетъ передана регенту, 
а Ташииъ-лама взъ Шягацзе будетъ, веро­
ятно, признанъ духовнымъ главою. Англгё- 
ская экспедишя направится въ обратный 
путь около 3 октября. Заключеше мира 
«шываетъ въ англтйскихъ политическихъ
кругахъ живейшее удовольств1е. Ожид&ютъ 
теперь, что Англ1я установить фактический 
протекторате надъ Тибетомъ.
КРОНШ ТАДТЪ. Сухопутный крепостныя 
части подносятъ уходящей на Дальшй Во- 
стокъ эскадре контръ-адмирала Рожде- 
ственскаго адресъ съ вкоаой Владимирской 
Бож1ей Матери.
ЛОНДОНЪ, 28 августа. Корреспондентъ 
Днпев’а* при левой японской армш пола­
гаете, что Куропаткинъ отойдете къ своимъ 
подкреилешямъ, прибывающимъ изъ Евро­
пы и, вероятно, займет! позищю на пути 
къ Харбину. Японская арм1я въ случае, 
если достигнетъ Мукдена, должна будетъ 
некоторое время отдыхать после ужаснаго 
напрявешя последнихъ 14 дней.
ЦЗИНЬДДО, 28 августа (Аг. Рейтера). 
Одинъ японешй сфицеръ пройздемъ въ То- 
ыо сообщилъ, что потери японцевъ подъ 
Портъ-Артуромъ за последше дни очень 
велики, оне превосходятъ 15.000; число же 
японцевъ, убитыхъ и раненыхъ подъ Ляоя- 
номъ, превосходитъ 20.000 человекъ.
ЧИФУ, 28 августа (Аг. Рейтера) Прибылъ 
японецъ, выехавнпй изъ Дальняго вчера. 
Онъ говоритъ, по слухамъ, что генеральный 
штурмъ, предполагавппйся сегодня пшй 
деяь, отложенъ до 31 августа, а быть мо­
жетъ и сноча будетъ отложенъ.
Ш АНХАЙ, 28 августа (Аг. Рейтера). 
, Аскольдъ* вышелъ изъ дока и сталъ подле 
„Маньчжура" и „Грозового". Эипаж ъ оста­
нется на судне подъ надзоромъ китайской 
таможенной канонерки.
) ЛОНДОНЪ, 28 августа (черезъ Берлинъ). 
Телеграммы изъ Чифу сиобщаюта: въ почь 
на 18 августа быда прожекторами обнару­
жена флотил1я японскихъ миноносцевъ, со- 
провождавшихъ судно, разставлявшее мины. 
Огнемъ береговыхъ батарей вто судно пу­
щено ко дну. До 25 августа яаонцы по­
теряли 29.600 человекъ.
ЛОНДОНЪ, 28 августа (Аг. Рейтера). 
Относительно тактики русскихъ корреспон­
дентъ .Тнпез* говоритъ: капитальная 
ошибка русскихъ состоитъ въ томъ, что они 
слишкомъ переполняютъ людьми свои обо- 
ронитель'шя позищи, между темъ кавъ 
единственнымъ принципе иъ японской так» 
тики, какъ вто показали операщй дивизш 
подъ начальствомъ Оку, являются реши- 
тельныя фронтальный атаки. Я  убежденъ, 
что Оку командуетъ лучшей въ м!ре пехо­
той, такъ какъ не думаю, чтобы какая либо 
другая аршя оказалась въ состоянш по­
следовательно, вь теченш пяти дней, про­
извести восемь неудавшихся общихъ п4хот- 
ныхъ атакъ противъ укреплешй и все-таки 
не утратить стойкости.
В ЕРН Ъ . Следствгэ по делу Изьницкаго 
совершавшего 28 августа (?) покушеше на 
жизнь русскаго посланника Жхдовскаго, 
закончено; акты въ скоромь времени бу­
дутъ представлены швейцарскимъ судебнымъ 
вяастямъ.
ФИЛИППОПОЛЬ. Изъ авторитетнаго 
источника въ Константинополе получены 
изв1>ст1Я, что произошли серьезные Дед по­
рядки въ Ванскомъ, Битлисскомъ и Эрзе- 
румскомъ вилайетахъ, вызванные армян­
скими революшонными шайками. Консулы 
советуютъ произвести энергичное усмире- 
ше,. не выказывая, однако, иасшпй.
— Болгарсшй военный министръ пригла- 
силъ всехъ военныхъ агентовъ, находящих­
ся въ Софш, присутствовать на большихъ 
маневрахъ, которые состоятся 10 октября 
въ Поповскомъ округе близъ Разграда, 
подъ главнымъ руководствомъ самого князя.
ХАРЬКОВЪ Распорядительное бюро по 
перевозке грузовъ установило сл-Ъдующш 
норгы погрузки и сдачи зерна: 500 ваго­
новъ въ сутки для Николаева, 200 для 
веодосш и 380 для Александровска П ри­
нимаются меры на лишяхъ Харьково Нико­
лаевской и Курско-Севастопольской, чтобы 
не было хлебныхъ залежей.
С.-БЕТЕРБУРГЪ. Телеграмма гепералъ- 
адъютанта Куропаткина на имя Его Импе­
раторская) Вечичества отъ 28 августа: 28 
августа, кроме незначительныхъ столкно­
вешй между нашими и японскими разъ­
ездами, безъ потери съ нашей стороны, 
никакихъ боевыхъ девств^ нэ было. Объ 
изложенномъ всеподданнейше доношу Ва­
шему Императорскому Величеству.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайшей указъ: 
Признавъ необходимымъ привести на воен­
ное положеше некоторыя, предназначенный 
для усилешя нашихъ вооруженныхъ силъ 
на Дальнемъ Востоке, войсковыя части 
Одесскаго военнаго округа съ придавае­
мыми имъ изъ другихъ военныхъ округовъ 
частями, а равно сформировать вновь н е­
который части спещальныхъ родовъ ору­
дия и усилить сущсствуюгщя запасныя 
части для усилешя действующей армш, 
Мы повелели указомъ Нашимъ, сего числа 
данными военному министру, сделать ныне 
же по указашямъ Нашимъ все надлежа­
щ и по сему распоряжения. Вместе съ симъ 
повелеваемъ:
1) Призвать на действитйльную службу, 
согласно особаго на этотъ случай частнаго 
изменешя действующаго росписашя, потреб 
ное число нижнихъ чиновъ запаса армш изъ 
уездовъ Одесскаго военнаго округа: Херсон­
ской губ.—Херсонскаго, АлександрШскаго, 
Ананьевскаго, Елизаветградскаго и Одесска 
го; Бессарабской губ. -Кишинемскаго, Аккер 
манскаго, Бендерскаго Белецкаго, Измаиль 
скаго, Оргеевскаго и Сорокскаго; Екате- 
ринославской губерн.— Екатеринославскаго, 
Александровскаго, Бахмутокаго, Верхне- 
днепровскаго и Славяносербскаго; Таври­
ческой губ —Бердянскаго.
2) Въ некоторыхъ изъ вышеперечислен 
ныхъ уездовъ, кроме призыва запасныхъ, 
поставить по военно-конской повинности 
лошадей согласно наряда внесеннаго въ 
упомянутое в ь пункте первомъ частное из- 
менеше действующаго мобилизащоннаго 
росписашя.
3) Призвать на действительную служ­
бу вебхъ техъ проживаюшихъ въ 
предЬлахъ Имперш офицерскихъ чиновъ 
запаса армш, кои согласно действующихъ 
распределешй подлежать назначенш на 
укомплектоваше войсковыхъ частей, ныне 
приводимыхъ на военное положеше, вновь 
формируемыхъ и усиливаемыхъ, равно въ 
мере надобности и запасныхъ нижнихъ чи 
новъ, предназначённыхъ сими распределе- 
Н1ЯМИ къ замещешю офицерскихъ и клас- 
сныхъ должностей въ техъ же войсковыхъ 
частяхъ. Правительствуюпн’й сенатъ не оста­
вить къ исполненш сего сделать надлежа­
щее распоряжеше. На подлинномъ соб­
ственной Его Величества рукой подписано: 
„Николай“. Въ Петергофе, 24 августа 
1904 года.
Отъ 80 августа.
С.* П ЕТ ЕРБ У РГЪ . Отбылъ заграницу Ве- 
ЛИК1Й Книеь Михаилъ Николаевичъ.
ЧИФУ, 28 августа. Во время последних* 
боевъ подъ Портъ-Артуротъ японцы заня­
ли четыре форта, но были вынуждены сно­
ва очистить ихъ. Руссше вновь поставили 
оруд1я на йтихъ фортахъ и энергично го­
товились къ отражению слЬдующаго штурма.
ТО КЮ , 29-го августа (Аг. Рейтера). 
Согласно давнымъ донесешя главнаго док­
тора трехъ армШ, японскгя потери въ биг- 
вахъ при Ляояне определяются съ 13 ав­
густа въ 27.539 убитыхъ и раненых!; изъ 
этото числа арм1я Куроки потеряла 4868, 
Нодзу 4992 и Оку 7681; офицеровъ убито 
136 и ранено 464.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Въ „Собранш Узаконе- 
шй“ опубликовано о назначенш для першда 
1904 — 5 г.г. количества сахара, потребнаго 
къ выпуску съ заводовъ на внутреншй ры- 
нокъ, размера неприкосновеннаго запаса 
и предельныхъ ценъ сахара отъ 1 сен­
тября 1904 г по 1 января 1905 г. по че­
тыре рубля 20 коп за пудъ и отъ 1 ян­
варя по 1 сентября 1905 г. по четыре руб. 
35 коп за пудъ.
— 29 августа скончался отъ разрыва 
сердца членъ государственнаго совёта, ге­
нералъ адъютантъ Кремеръ.
ЛЯОЯНЪ, 27 августа (Аг. Рейтера). Сре­
ди японскихъ войскъ господствуетъ пол­
ное отсутств1е дисциплины: вчера вечеромъ, 
во время произведеннаго солдатами грабе­
жа города, въ обшей свалке раненъ шот­
ландски миссюнеръ.
ЛОНДОНЪ (Аг. Рейтера). Японская мис* 
С1Я опубликовала телеграмму, въ которой 
Ойяма доноситъ, что после боевъ ‘22 и 23 
августа правая японская арм]я заняла 
Янтайсшя угольныя копи и гору Юменцзе. 
Главныя силы русской армш отстулаютъ 
въ северномъ направлении, къ реке Хунъ. 
Туземцы говорятъ, что руссше вывезли по 
железной дороге десять тысячъ раненыхъ; 
три тысячи убитыхъ были нами преданы 
земле. Передъ эвакуащей руссше зажгли 
склады близъ железнодорожной станцш.
МИНСКЬ. Лесопромышленники днепров­
скаго бассейна вместе съ обществами сель­
скаго хозяйства возбудили ходатайство объ 
увеличеши пошлины на необработанный 
австро-румынсюй лесъ.
КОНОГАНТИНОПОЛЬ, 29 августа. Въ 
Смирне установ ,ено д>-а нодозрительныхъ 
по чуме заболевания. Въ виду эгого про- 
венансы оттуда будутъ подвергаться врачеб­
ному осмотру и дезанфекцш.
РИМ Ъ, 29 августа. На итальянскомъ 
воевномъ судне „Марко Поло®, находящем­
ся въ Чемульпо, произошелъ взрычъ сна­
ряда. Образовавшимися при эгомъ газами 
отравлены три человека, которые умерли;
17 другихъ, отравление коихъ было въ бо­
лее легкой форме, выздоравливают?.
КА РКА РА Л Ы  28 августа, при сильномъ 
ветре, выгорело больше трети города. 
Убытки значительные.
МОСКВА. В ь  преподавательскихъ кру­
гахъ обсуждается вопросъ объ учрежденш 
общежит1Я для инвалидовъ-педагоговъ.
ВЬН А , 29 августа. Принцъ Теорий гре­
ческий отбылъ въ Петербург?.
ХАРБИ Н Ъ , 28 августа (соб. корр) Еже­
дневно прибываютъ съ юга поезда ране­
ных!; идетъ безпрерывная эзакуащ яихъвъ 
более отдаленныя местности. Подъем ь духа 
раненыхъ, даже тяжелыхъ, бодрый; мнойе 
при первой возможности стремятся возвра­
титься въ строй.
Съ театра войны новыхъ сведевШ не по­
лучено. Пэвидимому, обе армш займутся 
сосредоточешемъ силъ въ зависимости отъ 
услочй изменившейся боевой обстановки.
П следшя извеейя изъ Пэртъ Артура 
) с покоительваго характера.
ТО КЮ , 29 августа (Аг. Рейтера). Ойяма 
доноситъ: Куроки, подвигаясь 22 и 23 авгу­
ста на северо-завадъ, заставилъ русскихъ 
отсту шть къ Мукдену.
Куроки сообщаетъ, что къ концу боя 23 
августа руссые перевезли въ Мукденъ бо- 
л4е 10 000 раченыхъ и убрали большую 
часть убитых?, оставивъ, однажо, 3000 тру­
повъ у Ляояна. Во время отступ летя рус­
скимъ удалось увезти оруд1Я и продоволь- 
ств1Р. Въ  траншеяхъ найдено несколько 
повозокъ. Ячонсыя потери еще не приве­
дены въ известность, по огромны.
22 августа, въ 10 часовъ, центральная 
колонна Куроки атаковала сильный руссшй 
отрядъ у Даллбенькоу, къ востоку отъ Ян­
тая. После жестокаго боя въ теченш ночи 
японцы принудили русскихъ отступить на 
север?.
Л-Ьвач японская колонна, н ступая в? 
западномъ направлеши, заняла лишю, 
простирающуюся къ северо-западу отъ 
Шилыхе до Шаньсяцзе; русский авангард! 
занимаетъ укрепленную траншеями линш 
вдоль высотъ къ востоку отъ Ганьсягоо. 
РусскШ отряд?, численность котораго не 
известна, продолжаетъ движеше на Куся- 
цзу— Басяцзу—Каньлюбаотъ.
22 августа артиллер1я бомбардировала 
отступавшихъ русскихъ, между теиъ как? 
правая колонна наступала на с.еверо-зшадъ, 
на Ванманьцзушанъ, лежашдй въ 25 миляхъ 
къ югу отъ Мукдена. Руссые продолжали 
отступление къ Мукдену съ кявалер1вй вг 
ар1ергаде; они сожгли мостъ на Шахе.
—  Главная квартира японской армш доно­
ситъ, что японцы заняли Янтайсш  каменно­
угольный копи. Въ  донесенш приводятся 
подробности располошешя русской армш 
при Ляояне.
С .-ПЕТЕРБУРГЪ. Япрнокая мишя въ 
Ллщ ш е подтверждаетъ телеграмму „Аг. 
‘Рейтера* о японскихъ потерях?.
ТЯНЬЦЗИНЪ, 29 августа (Аг. Рейтера). 
Ходятъ слухи, что въ Маньчжурш, за ве­
ликую стену, выдвигаются китайсыя врйска 
и что друпе китайсые полки уже занима- 
ютъ теперь оба берега Ляохе. Утзерждаютъ, 
что эти войска предназначаются д.» я за­
н я т  территорШ, доставшихся японцамъ. 
Германсые офицеры принимаютъ меры для 
проверки этихъ слуховъ. Какъ кажется, 
китайсш войска идутъ сухимъ путемъ, за 
горами, а не по железной дороге, поэтому 
нельзя определить ихъ численность.
ЛОНДОНЪ, 30 августа (Аг. Рейтера). 
Корреспондентъ „БаПу Те!едгарЬ“ при л е ­
вой японской армш сообщаетъ отъ 20 ав­
густа, что японцы намереваются взягь 
Мукденъ черезъ три недели; они уже на 
ходятся на полпути, подвигаясь по горамъ 
при помощи временной узкоколейной же­
лезной дороги.
— Ойяма приказалъ Куроки присоеди­
ниться къ лагерю, который расположенъ 
въ настоящее время въ пяти миляхъ къ 
северо-востоку отъ Ляояна.
Благодаря тому, что Куроки не удалось 
выйти изъ гористой местности и захватить 
железную дорогу, Куропаткинъ имелъ воз­
можность отступить въ теченш 24 часовъ.
Положеше было весьма серьезно для обе­
ихъ сторонъ. Только великолепныя атаки 
армш Оку спасли японцевъ; атаки произ­
водились одна за другой, чтобы спасти всю 
армю Куроки. Руссше при нынешней ор­
ганизацш не могутъ противостоять япон- 
цамъ ни въ горахъ, ни на равнине. Въ 
результате армш Оку, Нодзу и Куроки 
соединились съ целью попытаться обойти 
Мукденъ съ запада. Манчжурская кампа- 
шя этого года закончится взяп’емъ Мук­
дена.
ЛОНДОНЪ, 30 августа (Аг. Рейтера). По 
сообщение „ВаНу Ма)1“ изъ Танжера, вче­
ра на воетокъ отъ Тосса „Спортель* ви­
делъ руссшй крейсеръ.
— „БаПу Те1е§гар11а строго обсуждаетъ 
образъ действий японскихъ властей по отно- 
шешю къ иностранпымъ агентамъ и кор- 
реснондентамъ, Онъ говоритъ, что японцы 
совершаютъ крупную политическую ошиб­
ку касательно представителей Англш; япон 
цы не должны забывать, что единствен­
но могущество союзпаго британскаго 
флота воспрепятствовало уничтожешю 
коалищей японскаго господства на море. 
Искренешя симпатш запада не встречаютъ 
поддержки съ стороны японцевъ благодаря 
ихъ излишней недоверчивости. „ДаПу Те1е- 
^гарЬ“ критикуетъ также стратепю япон­
цевъ. Онъ говоритъ, что сражеше при 
Ляояне отнюдь не нанесло смертельнаго 
удара русскому могуществу.
ПЕТЕРБУРГЪ, Телеграмма генералъ-лей- 
тенанта Сахарова, отъ 29 августа въ глав­
ный штабъ: выяснено, что къ северу отъ 
железнодорожной ветки на копи въ Ян- 
тае значигельныхъ силъ японцевъ нетъ; 
далее къ югу, въ направлеши на Ляоянъ, 
находятся обширные и многочисленные 
биваки.
СЕУЛЪ, 29 августа (Аг. Рейтера). По­
стройка японцами железной дороги изъ 
Сеула въ Ф /занъ успешно подвигается 
впередъ. Въ настоящее время поезда хо­
дятъ отъ Ингтснга близь Сеула до Чхен- 
хеая, въ скорочъ времени будутъ дохо­
дить до Пеягана, находгщагося приблизи 
тельно въ ста мяляхъ къ югу отъ Саула.
— Сообщаютъ, что 400 русскихъ, нахо- 
дящяхеавъ Хамхчн4, стараются выдвинуться 
по напр\,влешю къ Сеулу.
ЧИФУ, 29 августа (Аг. Рейтера). По све- 
дешямъ, безусловно достойнымъ дов'Ьрк, 
ближайшей генеральный штурмъ Портъ- 
Артура будетъ нааравленъ противъ фортов ь 
Эрлунгшань и Дзигушань. Холмы, на кото­
рыхъ находятся эти фэрты, заняты япон 
сквми войсками, живущими въ палатках-;; 
имъ приносятъ съестные припасы ночью. 
Я * нзыя траншеи вырыты совсемъ близко 
отъ русскихъ; руссые прилагаютъ уси- 
Л1а къ выравненш екдоновъ, бомбардируя 
неровности почвы, слуишщя прикрыйемъ 
для японцевъ. Приступъ будетъ однимъ изъ 
самахъ ожесточенныхъ; японцы приняли 
самая тщательныя меры. Въ этой местно­
сти находятся две дивизш подъ началь­
ствомъ Отгимы и Туппи. Общая численность 
японскихъ войскъ 80.000.
Русеые стреляютъ исключительно п^о-' 
стымъ порохомъ, изготовляемымъ въ Портъ- 
Артуре; этотъ норохъ даетъ возможность 
определять местонахождеше ихъ батарей; 
производимые имъ взрывы гораздо слабее, 
чъмъ при бездымномъ порохе.
Яаонцы не намереваются штурмовать 
Итшанъ, который стоилъ имъ такъ дорого, 
(г  будутъ бомбардиров 1ть эту позицш изъ 
бухты Луизы и Шуппяна, чтобы попытать­
ся отвлечь огонь Игшана отъ глазныхъ 
штурмующихъ колоннъ.
Аргентинсюй полковникъ, наблюданщШ 
за японскими операщями, заявляехъ, что 
оборон и тельныя руссыя работы исполнены 
замечательно хорошо. Если японцамъ 
удастся овладеть Эрлунгшан^мъ и Цзипцлс- 
шанемъ, то они будутъ командовать надъ 
секторомъ, по которому железнодорожный 
путь проникчеть въ городъ.
18 августа у Портъ Артура не было сра­
жешя Японцы бомбардируютъ городъ каж­
дый день утромъ; руссше огвечаютъ во 
второй часта дня, когда ноложеше^солнца 
благопр1ятствуетъ имъ.
Японешя потери за последше пять не­
дель 20.000
Японецъ, сообишвпий эти сведешя, за­
явилъ, что опубликоваше ихъ не предста­
вляетъ никакихъ неудобствъ, такъ какъ 
японешя приготовления делаются совершен­
но въ виду русскихъ.
ШАНХАЙ, 29 августа (Аг. Рейтера). 
Крейсеръ „Аскольдъ”, отремонтированный 
совершенно заново, но безъ флага, сталъ 
вчера на якорь въ верхнемъ бассейне. От­
носительно его экипажа не принято реш е- 
Н 1 Я , но существуютъ три проэкта: 1) раз­
местить людей по главнымъ открытымъ 
портамъ; это решеше сначало принято, но 
затемъ отвергнуто; 2) поселить ихъ въ 
китайской крепости Цзяаньянъ на Янцзы 
и 3) позволить остаться на судне, обезо- 
руживъ. Японское правительство приняло 
третье предложеше.
ТОКЮ, 29 августа (Аг. Рейтера). Воен­
ные спещалисты выражаютъ искреннее 
удивлеше необычайному искусству, прояв­
ленному Ьуропаткинымъ при отстуяленш 
армш изъ Ляояна. ЧЪмъ более становятся 
известными обстоятельства, при которыхъ 
руссше отступали, темъ более выясняется, 
что маневръ этотъ, произведенный при ус- 
лов1яхъ. являющихся результатомъ движе­
шя японской армш и характера местности, 
представляетъ одинъ изъ самыхъ интерес- 
ныхъ уроковъ въ этой войне.
Полагаютъ, что въ начале ноября япон­
ское правительство выпустить новый вну­
треншй заемъ въ 80 миллюновъ 1енъ Уело- 
В1Я не установлены, но будутъ, вероятно, 
одинаковы съ услов!ями последняго займа.
ЧИФУ, 29 августа. (Аг. Рейтера) „Но­
вый Край* наполненъ подробностями бом 
бардировки, стычекъ и разведокъ передо­
выхъ постовъ.
Бомбардировкой 19 августа разрушена де­
ревня Паличжуанъ и церевня Чалицзе пе­
редъ учебнымъ плацомъ; также разруше­
ны руссшя орудия на позищи, называемой 
„Редутъ Скалистый". Японцы поддержива­
ли безпрерывный огонь противъ двухъ 
фортовъ и Паличжуана.
23 августа японецъ покинулъ редутъ 
съ целью попытаться взорвать стену; онъ 
шелъ смело, держа два ящика. Руссше 
дали ему приблизиться и затемъ онъ былъ 
убитъ стрелками. Оказалось, что ящики 
были наполнены лиддитомъ.
БАВЛОГРАДЪ, 30 августа. Объявлена 
мобилизащя запаснымъ и военная конская 
повинность.
П ЕТ ЕРБУ РГЪ . 30 августа, по слу­
чаю нолковыхъ праздвиковъ, нроисходилъ 
1нарадъ лейбъ-гвардш Павловскому полку 
и сводному баталЬау 198 пехотнаго ре­
зервная полке, въ Высочайшемъ присут­
ствии, на Марсовомъ поле.
БЫ1А. Князь Фердинандъ болгарсый 
прибылъ и будетъ принять Императором! 
въ особой ауд1евцщ.
БРИ С ВЕН Ъ  (Австралй}) (Аг. Рейтера). 
Согласно полученному изъ германской Но­
вой Гвинеи извесчш, туземцы произвели 
нападеше иа католическую миссш; 10 бе- 
лыхъ убито, въ числе которыхъ 5 сестеръ 
милосерд1я и 2 священника. Поймано 36 
туземцевъ, 16 изъ нихъ казнены за совер­
шенное преступлеше. Они намеревались 
перерезать всехъ бЬлыхъ, что имъ, однако, 
не удалось.
САНЪ ФРАНЦИСКО, 30 августа (Аг. 
Рейтера). Офицзръ транспорта „Лена* го­
воритъ, что судно прибыло въ Санъ-Фран- 
циско Еследств1е сообщешя, сделаннаго 
русскимъ консуломъ. Двректоръ японской 
пароходной жомпанш телеграфировалъ въ 
1окогаму распоряжеше о задержанш паро­
хода „Америка-мару* до ухода „Лены". Ад- 
ыиралъ Гудлиху, командующШ тихо-океан­
ской эскадрой Соединенныхъ Штатовъ, со­
общилъ въ В  ш й н г т о н ъ  о прибыпи „Лены* 
и немедленно получилъ приказав 1е остаться 
съ эскадрой въ Сань-Франциско до ухода 
„Лены*. Говорятъ, что правительствомъ бу­
детъ назначен! срокъ для окончашя по­
чинки.
Отъ 31 августа.
ВАШ ИНГТО НЪ, 30 августа (Аг. Рейтера). 
Государственный секретарь по морскимъ 
деламъ Мортонъ приказалъ но телеграфу 
адмиралу Гудлиху задержать эскадру, чтобы 
выяснить намерешя командира „Лены*.
МУКДЕНЪ, 28 августа (Аг. Рейтера). 
Руссше отступаютъ па Телинъ; наступление 
яаовцевъ медленное. Военное положеше 
нельзя наззать неудовлетворительнымъ; не­
смотря на отступлеше, состоите духа 
войскъ бодрое.
ТО КЮ , 30 августа (Аг. Рейтера). Ойяма 
доноситъ, что сильные руссше кавалерШ- 
сыа отряды появились близь Пинтайцзы, 
къ востоку отъ Ян?ая. Часть русской ка- 
еадерш, въ еопровожденш артиллере'а, на­
ходится вдоль железнодорожнаго пути 
между Мукденомъ и Я  таемъ. Руссые огра­
ничиваются темъ, что держатся въ близ- 
комъ с шоикосновенш съ яиозцами.
НЬЮ -Ю РКЪ. Олублаковано письмо пре­
зидента Рузвзльта, въ которомъ онъ заяв­
ляете о сволмъ несогласхи принять канди­
датуру на президентство.
ВИКТОР1Я (Канада) (Аг. Рейтера). На 
поездъ Каназдкой-Пассифи!1ъ железной до­
роги близъ- Ванкувера иапаш 6 вооружен­
ныхъ разбойников?; были принуждены от­
цепить вагон ъ. Разбойяикамъ досталось 
7000 долларовъ; ихъ преследуете сильный 
отрядъ потицш.
САНОЖОКЪ. Приступдено къ буоешю 
артез1авскаго колодца городской управой на 
средст ва, пожертвованныя вдовой потом- 
ственяаго почетнаго гражданина Усковой.
МОСКВА. Озвящзнъ новый корпусъ уни­
верситета съ аудиториями юридическаго и 
физикоматематическаго факультетовъ.
—  Биржевое общество открыло два но­
выхъ учебныхъ заведешя: женское коммер­
ческое училище имени Им юратора Николая
I I  и мужскую торговую шкоду имени Им­
ператора Александра I I I .
ЯЛТА. Торжественно освященъ и от­
крыть въ именш кандидата предводителя 
дворянства Журавлева памятникъ Алек­
сандру И.
ОДЕССА. Прибылъ гречесый королевичъ 
Христофорь и утромъ отбудете въ Пирей.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (Корр. бюро). 
Главвный инспезторъ Хильми-паша и граж­
данские оленты отложили поЬздау изъ мо­
настыря въ Ускюбъ на 21 октября.
БЕРЛ И Н Ъ , Состоялось открыйе пятаго 
международнаго дерматологическая кон­
гресса.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ (Вольфъ). Между 
министерствомъ двора и главнымъ дирек­
тором! АнатолШскихъ желез ныхъ дорогъ 
подписан! договоръ, согласно которому Ана- 
то л1йско й  дороге обещано на свои сред­
ства произвести изыскашя въ нефтяныхъ 
местнозтяхъ въ вилайстахъ Мессу нъ и 
Багагдадъ: съ другой стороны А н атйй сы я 
дороги, получаютъ на 40 летъ право раз­
работки найденныхъ нефгянныхъ фонтановъ. 
Французсые, англшсые и голландсые пред­
приниматели въ течеши 2 летъ пытались 
получить эту концессш.
ХА РБИ Н Ъ , 25 августа. Съ перевязочнаго 
пункта оволо Ляояна шлемъ привегъ род- 
нымъ и знакомымъ. Все здоровы. Зиминъ, 
Миролюбовъ, Ыоторинъ, Прейсманъ, Садов- 
скгй,
Кл. П. Д. " "  , л1й.
Генералъ-лейтенантъ князь Петръ Дияитр1в- 
вичъ Святополкъ-Марс'Ш, тольво что вазначен- 
вый на пост! мваистра ваутровввхъ д-Ьлъ, ро­
дился в ! 1850 г.
Окончил! курсъ в ! Пажесвоиъ Его Иипера- 
торскаго Величества кораус-Ё и въ Николаевский 
академш генеральная итаба. Въ 1875 году 
цровзведенъ ивъ ваперъ-пажей корнетоиъ лейбь- 
гв. въ гусарсшй Его Величества полк?; въ 1876 
г. назначен! исоравлыощикъ должность зав-Ьды- 
вающаго ученою командою, зат-Ьмъ временно- 
коиандующамъ »;кадрономъ Его Величества, коман­
дирован! въ раснаряжен1е Его Имн. Высочества 
главнокомандующего кавказскою аригею; прини 
мал! участ1е в ! восл-Ьдней русско-турецкий вой- 
н-Ь 1877—1878 гг.; за отличие, оказанное во 
вреия Д-6ЙСТВ1Й подъ Карсонъ, пожалован! ор­
деном! св. Анаы 4 ст. С ! надписью «за храб­
рость»; за отлич1я в ! дЬлахъ с! турками 6 и
13 августа 1877 г.— орденоиъ св. Ааны 3 ст. 
съ мечами и бантомъ, за отличие въ д-Ьлахъ 23 
октября— орденом! св. Влади«]ра 3 ст. с ! меча­
ми и бантом-! ; въ 1877 г. назначен! флигель- 
адъютантомъ въ Его Имнераторскаго Величеству; 
въ 1881 г. причислен! къ генеральному штабу 
и н&значенъ для заняйй въ Одессшй военный 
округъ, съ прикомандированием! къ Чугуевскому 
лагерному сбору для дальнеяжаго ознакомлена 
с! требованиями службы генеральваго шгаба; въ 
томъ же году переведеиъ въ генеральный шгабъ 
подоолковншюиъ и оставленъ для занятна пра 
окружнонъ штаб-Ь; въ 1882 г. прнкомавдвровлнъ 
къ 57 пйх. М)Длвнскому полку для командова- 
Н1я баталхономъ, а въ следующем! году- къ ок­
ружному штабу Одесскаго военнаго округа; въ 
1884 г. назначен! для особых! поручешй при 
шгаб-6 10 армейскаго корпуса; В !  1886 году—  
начальником! штаба Б гренадерской дивизш.
Съ 1895 г. его д-Ёдтельнссгь р-Ьзко перем-бни- 
■лась и из! чисто-воемЕой перешла ьъ админи­
стративную: въ этомъ году кн. П. Д. Свято- 
полкъ*Ми[ск!Й получилъ должность пенвенскаго
губерватора, ■ спустя два года былъ переведеиъ 
на тотъ-же пост! въ екатеринославскую губерн)'ю.
Въ Еаатеривославе кн. П. Д. провелъ три го­
да и в! 1900 г. получил! нгзчачеш на дол­
жность товарища-иинистра внутреннихъ д-1лъ и 
конавдира отд-Ьзьнаго корпуса жандармов?. Бу­
дучи В ! этой должности снъ посетил! въ 1902 
г. Сибврь и былъ, между прочимъ, и у нас! въ 
Томске. Въ сентябре того-же года П. Д. былъ 
вазначвнъ вилвесквмъ, коиевскимъ и гродненсвимъ 
ганералъ-губернаторомт, въ каковой должности и 
состоял! по день сво га воследняго иазначев1я 
—на пост! мишетра.
—■ » ' - 
Изъ пзвл^днеВ почты.
„Русскому Слочу“, между прочимъ, телегра­
фируют! изъ Владивостока: ,По слухамъ, 
намёстнвкъ уезжаете изъ Владиаостока въ 
самомъ недалекомъ будущемъ
Военное министерство ходатайствовало о 
посылке для армш переводчиков!, но ока­
залось, что ни въ Лазаревскомъ институт^ 
въ Москве, м  ьъ петербургскомъ универ­
ситете на факультете воеточныхъ языковъ 
не имеется л е ц ъ , владеющнхъ яюнсьимъ 
языкомъ. „Рус. Сл.*
—  Д л! организацш борьбы съ холерою въ 
ЗакайеиШской области отъ военнаго ве­
домства командируется известный бакте- 
рюлогъ И. А. Рапчевсый. Д тя усилешя 
медицинскаго персонала въ туркестанскомъ 
военномъ округе и лучшаго проведешя 
всехъ необходимыхъ м4ропр1ЯтШ, коман­
дировано изъ внутреннихъ военныхъ окру­
говъ до 20 военныхъ врачей, хорошо 
знакомыхъ съ бактеолопей. „Рук. Сл.*
Изъ учебнаго м!ра.Въ женевгй медицинсый 
итститутъ въ текущемъ году было подано 
970 прошенШ; принята всего тольво '/* 
часть кандидатов!, именно 250.
— Въ петербургсаШ университете бу­
детъ принято не более 800 человекъ на 
все факультеты. Ч*сло прошешй отъ лицъ 
1удейскаго вЬроиеаовйдаши до 125, изъ 
нихъ будетъ принято яе бол!е 25-ти. Ме- 
далистоаъ среди ечреевъ, подавшихъ про- 
шеН1Я, насчитывается 31. Олончивяпе курсь 
универсатета по одному факультету и не 
отбывшее воинской повинности на другой 
факультете не зачисляются.
— Наплывъ желающихъ получить выс­
шее образоваше въ Москве такъ великь, 
что, напримеръ, въ Ииператореское мо> 
ковское техническое училище держать э«- 
заменъ 764 человека,а вакансый всего 341.
— На выснпе женсые курсы въ Москве 
принято прошев1й отъ 1,000 лицъ, желаю- 
щвхъ подвергнуться пр1емрымъ экзаменамъ.
♦  Разрабатывается проектъ всеросшй- 
скаго товарищества взанмоаомощя врачей 
на случай смерти.
Нонна.
Планъ генерала Курапаткина В ъ  „Новост.* 
находимъ след ющую заметку: сотрудникъ 
газеты „М>1ш“ беседовалъ съ одаимъ рус­
скимъ офицеромъ, вернувшимся на-дняхъ 
съ театра войны вь Петербургъ и по свое­
му положенш отлично осведомленнымъ от­
носительно положешя делъ на Дальнемъ 
Востоке. Офицеръ этотъ котораго газета 
называетъ по имена, между прочимъ ска­
залъ:
О плане Куропаткина говорили много, но 
никто его не зваетъ... До евхъ поръ зааютъ 
только то, о чемъ онъ самъ пожелалъ объя­
вить: о необходимости отступлен1я, которое и 
бало совершено при небывалых! еще въ исто- 
р1н войнъ обстоятельствах!. Нельзя упускать 
изъ виду, что у генерала Куропаткина до сихъ 
поръ не было достаточней количества войска 
и что было-бы съ его стороны безум 1емъ дать 
решительный бой до прибыпя ож идаемы х! 
имъ войскъ.
Даже теперь, когда м1ръ подонъ отзвуков! 
грандшчной битвы, происходящей у Ляояна, 
было-бы ошиб чно предполагать, что гевералъ 
Куропаткинъ решилъ, именно, в !  э омъ пунк­
т-6 восторжествовать надт рвущимися впередъ 
японскими войсками.
Нетъ Ш' какого сонвеш я, чго генералъ Куро- 
паткннъ, въ конпе концовь, уступитъ, но онъ 
отойдетъ отъ Лйоянв, только прячиаивъ неис- 
числииыя потери непрзягелю. т ем ъ  не менее, 
когда она н&йдетъ необходимымъ, онъ не заду­
мается отступить до М укдена и даже еще 
д*лЬе.
Такъ будетъ почти до 1 го (14-го) сентября. 
Главнокомандующий за'валъ что необходимо 
подождать этой даты. Тогда произойдетъ; сое- 
диненге находящихся ещ е въ пути перваго и 
шестаго сибирскаго корпусовъ съ пятымъ, ко­
торый уже прибылъ. Только тогда генералъ 
Куропаткинъ будетъ имЬть въ своемъ распоря- 
женш  все свои койска, не исключая и горной 
артиллерш вь достаточномъ количестве". 
Офицеръ не назвалъ точной це фры 
войскъ, которыми будетъ располагать гене­
ралъ Куропаткинъ, но, по соображешямъ 
сотрудника ,М -1п ', ихъ будетъ до 300,000. 
.Будьте спокойны,—ир' долаалъ офицеръ,— 
нашъ великий полководедъ все нредвид-Ьлъ, опъ 
хорошо знакомъ съ театромъ войны, изъ кото­
рой онъ долженъ выйти нобЬдителемъ.
До объявления войны, всего годъ тому на­
зади, ген. Куропаткинъ совершилъ далекое пу- 
тешеств^е на Дальв1й Воетокъ вплоть до сам а­
го Ооргъ-Артура, останавливаясь въ техъ  мё- 
стахъ, где онъ эго счичаль нужаыиъ, вни­
мательно нхъ изучая. Следы его огромной ра­
боты находятся въ его дневнике, который онъ 
волъ во вре'!я|путеп/еств1я и который на ш а ­
т е н  действует*- сбэдряющ ам! образомъ.
Чго касае>ся состояв!» нашимъ во^скт, то 
оно лучше не можетъ и быть. Не нужно забы­
вать, что первыя войока, ('чу-ивпняся на теат­
ре войны, были сибирсы е батальоны, состоя­
ние изъ пожилыхъ людей, оторвавныхъ прямо 
отъ сохи; врвбывакщ 1я-же теперь в йска по 
свовмъ качествамъ, несомненно, не уступят! 
лучшимъ войскамъ въ Европе.
Благодаря принятымъ заблаговременно ме- 
рамъ, мы не должны бороться съ эпидем1ямн. 
Появившаяся было въ нЬк'>то[,ыхъ частяхъ 
войскъ дезинтер1я, не нрнчвнила намъ серьез 
выхъ потерь, въ то время какъ она нещадно 
свирепствовала въ ряд*хъ яповцевъ.
Войска сражаются съ удивительныиъ муже- 
ствомт, не столь пылкимъ, правд?, вакъ ф*на- 
тичпая храбрость я по цевъ, во «ато не мевее 
решительнымъ. Чдсто лишь съ большвмъ тру- 
Д' мь удавалось удержать солдатъ, рвущихся 
впередъ, чт< бы взять неприятеля въ штыки. 
Имъ нужао было въ такихъ случаяхъ разъяс­
нять, что ихъ долгъ—отступить. Чго касается 
офицевъ, то тактика отступлев1я, «отврой они 
должны были временно следовать, нхъ не обез- 
куряжи а. Они полны веры въ себя. Они его 
раютъ отъ нетерпен!я добиться победы".
.Новоатс”.
Около Портъ-Артура. „Рус. Слову" телег­
рафируютъ изъ 0д.есс»: аПрвбывш1й изъ 
Портъ- Арчура портоьый техникъ сооб­
щаетъ, что недавно в/асти открыли въ 
Портъ-Артуре никому неизвестныхъ два 
большихъ подземныхъ склада, наполнен- 
ныхъ боевыми снарядами. Эги запасы, оче­
видно, хранились китайцами въ большой 
тайн! и были приготовлены еще до войны 
съ японцами. Ныне генералъ Стессель весь 
артиллер1йсый матер!алъ, обиЛе пороха, 
пускавтъ въ дело.
Собственные запасы наши велики*.
Въ  , Русск. Иав.* дается обстоятельное 
разъяснеше извеспа изъ Тошо о т о м ъ ,  что
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.Яповцы подъ Портъ-Артуромъ захватили во-1 
допроводы вблизи Сюйшива. По лаг* ютъ, что/ 
эготъ вахватъ поставить въ очень затрудни­
тельное полОженёе генерала Стесселя*. 
Несомненно, чго если верно это япон­
ское и зв е те , то осажденнымъ придется 
отлагаться оть пользовапёя водопрозодомъ, 
при чемъ пресная вода пр&.новоднаго озе­
ра. находящегося у Зэлотой Горы, ддя 
питья не годится. Но несомненно и то, 
что
_Въ порту имеются опр4сн1тели, составляю- 
щёе принадлежность нашего флота. Имеется и 
большой опреснитель военно-сухопутпаго в е ­
домства, ц-Ьлый заводъ, ра положеме вотораго 
по коефигурацёи местности сбеззечиваетъ эги  
устроЮтва отъ разрушэнёя судовымъ огнемъ 
вражескаго флота, а по удаленности отъ лиши 
Ф'фтовъ до известной степени и отъ разруше- 
в т  съ батарей оСюжевё*. Опресните № военно- 
сухопутпаго ведомства былъ раэсчитапъ на по­
лучение 2 0 ,0 0 0  ведеръ опресненной воды въ 
сутки, при чемъ на питанёе котловъ самого 
опреснителя можно и о. ь еоваться водой изъ 
Пр+еноводнаго озера,
Затем ъ следуетъ иметь въ виду, что при ра- 
ботахъ по создая!Ю  твердынь Цортъ-Артурской 
крепости военные инженеры больше для хо- 
зяйственно-строительнвхъ надобностей, устрои­
ли внутри крепостного расположения пйск .-лыо 
водоемляъ, быстро наполнявшихся обильными 
запасами дождевой воды, скатывавшейся въ 
эти цистерны со склоновъ горъ, кои не разра­
батывались подъ посевы и следовательно не 
им^ли з»раженвой почвы. Быть иож етъ и эги 
запасы, въ нынешней наличности которыхъ со­
мневаться не приходится, хакъ-же могутъ вое 
полнить изъяпъ, причиненный намъ, по изве- 
ст1ямъ изъ Токю , осаждающими крепость япон­
цами.
—  Относительно положешя у Портъ- 
Артура приходятъ самыя противоречивая 
известёя. Въ  „Баёёу Те1р^гарЬ“ отъ 17-го 
августа сообщают!.- Цоследаёй общёй штурмъ 
японцевъ былъ отбитъ съ громадными для 
нихъ потерями. Специальный корреспон­
дентъ „ВегНпег Та^еЫаЦ* передаетъ,
что тамъ вуЬ уверены, что японцы перешли 
отъ активной- осады Портъ-Артура къ пассивной 
Во всякомъ случае у фортовъ Портъ-Артура 
наступило зугишье; одни только осадныя ору- 
Д1д японцевъ пе переетаютъ стрелять, но боль­
шая часть войскъ осаднаго корпуса отдыхаетъ. 
13-го августа русскёя батареи съ Ляотешааа 
обстреливали шесть японскихъ миноносцевъ; 
результата непзвестенъ. Что касается состоя шя 
русской эскадры въ Мортъ-Аргуре, то одинъ 
изъ китайцевъ, работавшей въ тамошпихъ до- 
кахъ и бвжавшёй въ Чифу, передалъ следую ­
щее: Особенно тяжко повреждены „Ретьизанъ", 
»Б аянъ“, „ПобЬда“ и „Севастополь"; „Ротви- 
завъ* получилъ аоврежденёо ниже ватеръ-лп- 
вёи. „Победа" одна можетъ участвовать въ бое. 
4 каконеряи и несколько минопосц'звъ нахо­
дятся въ полной исправности. Несмотря на то, 
что японцы иускаютъ ко дну всякую джонку, 
какм о только замечаютъ у Портъ-Артура, все- 
ж е блокаду крепости нельзя сгвтать абсолют­
ной: многимъ беглечамъ удается прорывать 
ж елезное кольцо японской эскадры я достав­
лять въ Чифу телеграммы отъ осажденныхъ.
„Нов.‘
Болгшинство англёйскихъ ИСТОЧНИКОВ! 
сходятся вь ТОМЬ, что японцы потерпели у 
Артура во время штурмовъ 11— 13-го авгу­
ста поражеше.
По сведгЬшямъ, полученнымъ въ Риме, 
адмиралъ Того снялъ съ судовъ еще 50 тя- 
желыхъ орудёй для увеличешя осадной 
арталлерёя. Съ страшнымъ трудомъ японцы 
теперь ихъ устанавливают на позицёяхъ 
Сякретар"- японскаго посольства въ Лон­
доне заявилъ 16-го вечеромъ газетнымъ 
сотрудникам*, что о паденёи Артура будетъ 
сообщено оффищально только тогда, ког­
да городъ ш всё форты безъ исключешя 
нерейдутъ въ руки японцевъ и смолкнетъ 
последней выстрелх. До т6хъ асе поръ все 
действёя нодъ Артуромъ будутъ держаться 
въ строжайшей тайне. На вопросъ, когда 
же можно л*дать этого оффицё иьнаго опо- 
в1щашя, секретарь сказалъ: „несмотря на 
все русскёя уверенёя, коиецъ очезь бли 
зо&ъ; этотъ вопросъ лишь несколькихъ 
днеа*. „Нов. Д ая“ .
— По разсказамъ экипажа, прибывшаго 
во Владивостокъ съ „Новика*, у генерала 
С ееселя въ распоряжэши до 1.800,000 
ш тукъ пирокенлиновыхъ натроновъ, кото- 
рь ми ояъ въ состоянш взорвать весь Портъ- 
Артуръ на воздухъ, е.ли придется сдаться.
„Рус. Лис * 
Значенёе Портъ-Артура. .Мппе-КипсёзсЬаи* 
пгиводчтъ следующая причина ньнреиЬа- 
наго желанёя японцезъ какъ можно скорее 
завладеть Поотъ-Артуромъ.
Если балпйсксй эскадре удастся достигнуть 
театра войны, оаа гтйяетъ'тамъ остатки пер­
вой эскадры Дальняго Востока ял* ж п ослаб­
ленный д.ейств1ями эгей эскадры лпоисвШ ф ютъ, 
который ей легко будетъ уничтожать или прог­
нать, отрёзавъ отступлен е  японской ариёи. 
смотря на вою храбрость и отличную обучен 
ш,сть японской арш и, она должна уступить 
увеличивающейся силе русской армёи, и тогда 
к&мгеавёя въ военномъ отношенш для япоши 
потеряна. Поэтому то Яаошя и стремится какъ 
можно скорее завладеть Портъ-Артуромъ; по 
той ж е причине главнокомандующёй взялъ на 
себя осаду крепости и ослаОляетт. главную 
японскую армёю для уоиленёя осаждающей 
армш. Сь той жецЬлыо подготовляется и третье 
пре дпрёятёе—наступлеше на Владивостокъ. Все 
Эю делается для того, чтобы, заяладевъ рус- 
( квми судами и портами со всеми присаособ- 
ленёямп для починки и стоянка судовъ, лишить 
балтёйсвую эскадру пристанища на В эстоке и 
сделать морскую войну невозможной. Здесь  
наблюдается ярый нримеръ влёяшя морской 
войны на ноходъ войны вообще.
В с* удачи японцевъ объясняются преобяада- 
вёемъ японцевъ на море. Если бы преобладайте 
и х*  п а ю , такъ или иначе это неминуемо отра- 
сссь  бы на сухопутной войне. Власть на море  
является основанёеиъ всехъ онерцёй на суш е, 
и если Яаовёя ее потеряетъ, то даж е победа  
надъ сухопутной русской армией никакого зна- 
ченёя имегь не будетъ. Поатому Яайяёя все 
вгемя заботится объ увеляченёи своего фгата. 
Были многочисленный попытки купить суд* у 
разныхъ державъ, оканчивавшейся неудачей. 
Я а о в ё я  собнраетг деньги на постройку Ю су­
довъ. Но дело въ томъ, что ихъ надо еще где- 
нибудь построить. »Русь*.
О последнихъ собыляхъ у Портъ-Артура 
корресповдентъ »Ол1у ТеёедгсрЬ* сообща­
етъ следующтя педробнос'и.
Такъ какъ русск1в изменили нумёравдю фо>^ - 
тсвъ, то аевозможно точно определить взаим­
ное положея1е воюющихъ. Достоверно только 
ю , что общ!Й штурмъ япопцевъ былъ совер­
шенно безрезультатный, такъ какъ япоацамъ 
не удалось прорваться сквозь линш  вйутрен- 
нихъ укрёпленш. Артиллер1йсаая стрельба съ 
обоихъ сторонъ ведется безуаречно. Какъ 
ТОЛ1 КО на какой-нибудь вершин* показывается 
силуетъ чел век», снаряды н&правляютъ въ него 
цолетъ. Японцы пастунали при штуряачъ, вакъ 
р 1Й саранчи; они методически двигались че 
гс!Ъ кровавый лужи, чтобы въ свсю очередь  
быть нровйваявыми несокрушимой лин1ей рус- 
гкихъ штыковъ. Саперы, п р о и з в о д и т е  работы, 
погвбали местами, но немедленно ихъ заменяли 
новые ряды, спокойно бравппе оружш иаъ рукъ 
Х “ыхъ и продолжали работу. Японцы ,з б а . 
к л и с ь  другь-другу на плечи, чтобы доораться 
д о  к р а я  стены, однако ихъ руссш е сбрасывали 
шлыками, те изъ япопцевъ, которые падали 
отъ усталости, погибали раздавленные задви­
гавшимися сзади рядами. Въ фэртв *  ‘ -й 
япойцы и русс в 1-4 очутились въ промежутке 
м еж ду двумя стенами, до того узкомъ, что ве  
могли действовать штыками, првмкнутыми къ 
пужьяиъ Тогда они сняли штыки и начали въ 
т е м н о т е  ваносить другъ-другу удары куда и 
какъ подало. Это была настоящая бойн*; у не­
сколькихъ солдатъ вся голова была буквально 
размозжена Среди все заглушавшаго грохота 
нушекъ команду приходилось отдавгь сигналами. 
По сл ов ам ъ  » Н оваго  К р ая * , среди ногиО- 
ш и х ъ  я п о в ц е в ъ  н а й д ен ы  бы ли трупы ст а -
рико ъ и мальчиковъ.
Я ювцы возмущаюгев темъ. что руссше воо-
кули, иап4дйли на японцевъ съ флаиговъ. Р ус-1  вода изъ болота. В ) л ото это по распоряжин!*) 
скте располагаютъ з т а с а м и  живаеняы хъ при- г г
пасоВъ вь достаточномъ количестве. Особеийо 
значительны запасы бобовъ. Русктя суда посто­
янно изменяют», места, чтобы японцы при со- 
действш  шЛоновъ не могли къ нимъ пристр* 
ляться. Русскте моряки, принимавшее учаейе  
въ защ ите ф )рт*>въ, вызываюгъ всеобщее изум- 
левте своимъ поведентемг. ,Нов.“
Хроника Сибири.
Новое общество въ Харбине. 24-го 1юля с. 
г. Наместнккъ Его Имаераторскаго Вели­
чества на Дальнемъ Востоке утвердилЪ 
уставъ .Харбянскаго общества взаимнагк) 
воцоможев1я частному служебному труду*.
Общество эго имеетъ целью: а) нр1- 
искивать действительнымъ своимъ членамъ 
занятна; б) выдавать единовременныя по- 
соб1я“ ссуды и пенс1К; в) выдавать семей­
ствамъ умершихъ д4йатвительныхъ членовъ 
пособия и пеисхи; г ) выдавать пособ1я доче- 
рямъ и сестрамъ действительныхъ членовъ 
при выходе ихъ замужт; д) устроить библ1- 
отеку, е) организовать врачебН5Ю помощь 
приглашеа1емъ врача и устройствомъ ле­
чебницы; ж) пригласить юрисконсульта для 
защиты интересовъ общества, который 
долзкенъ также давать бесплатные юриди- 
чесме советы дейзтвительнымъ членамъ 
общества;
з ) учредить нр1ютъ для престарелыхъ и 
немощныхъ действительных ь членовъ об­
щества.
и) принимать на себя заботу о воспита- 
нш детей, братьевъ и сестеръ лействитель- 
ныхъ членовъ въ учебныхъ заведешяхъ или 
своихъ школахъ, открываемыхъ съ надле­
ж ащ ая разрешения и съ соблюден1емъ ус- 
тановленныхъ правилъ;
2) устраивать публнчныя лежщя, преиму­
щественно по предметамъ промышленности 
и торгов ж , литературные и друпе вечера 
и открывать системашчесше образователь­
ные курсы;
к) устраивать дешевые квартиры;
у правы отвечено для свалки нечистоты со всего 
город:; бывшая прежде вазава для стока воды 
изъ болота въ реку завалена вавозожъ;— и бо- 
лотвой в)д* некуда стекагь, и оаа льется ва 
усадьбы сбывателев, заполняя вонючваъ вастоекъ 
яечистотъ подполья, колодцы, погреба и проди- 
тываетъ ва все лето вонью все стены построекъ. 
Обыватели просятъ запретить валить въ болото 
нечистоты и вырыть водоотводную канаву изъ 
болота.
Жзлоба обывателей совершенно справедлива. И 
надо только удивляться, какъ это сазитарвый 
городской надзлръ (ведь, существуетъ же тако­
вой въ город!?!) до сихъ поръ сиотрелъ равно­
душно на систеиатичесное загааивавхе болот?, 
почти окружающего весь городъ съ трехъ сто­
ронъ.
* * *
Удивительное дело,— каст иы равнодушны ко 
взеиу тому, что ближе всего касается яашихъ 
же собственныхъ интересовъ. Городъ нажъ боль­
шой, въ не*ъ не невьше 15.000 жителей,— и 
одной церкви совершенно недостаточно. Каждый 
большой праздникъ—въ церкви невыразимая 
давка.. Давно это уже созвано всеми и давно 
уже начет постройкой другая це, ковь,— боль­
шая деревянная около стар й и маленькой (ско­
рее часовни) близь клатбвща. Собяраютъ, собя- 
раютъ ва эту новую церковь, а все выстр ить 
не ксгугъ. Два года сгр >ятся одна только кры­
ша. А, ведь нельзя пожаловаться на то, что 
доброхотный приаошешн православных! молящих­
ся были скудны. На разрисовку внутреннихъ 
стИЬаъ старой церкви, напрагбрт,— нетъ недо­
статка въ ирвЕошетях!.
А . Соколовъ.
Томская хроника.
♦ Товарищъ министра путей сообщешя уве- 
доиилъ по телеграфу начальника то  «скаго окру 
га путей сообщешя, что К '0 Илператорское Вы- 
сочеатво Велишй Князь Ми1аилъ Александрович! 
л) учредить ссудо-сберегательную кас- изволилъ поручать ему пэргдлть искреннюю приз- 
су, потребительное и производительное то- нательность Его Высочества служащимъ въ том- 
варищес во и друпя полезныя учреждешя. скомъ округе путей сообщешя и владельцам!
Мехачичесно-литейный заводъ сельско-хоз. некоторытъ нароюдныхъ предър1ят1й округа за 
орудий въ Омске. Торгую 11й въ Омске се- сделанныя пожелвонан!» ве усилеше росс1йскаго 
мледельческими машинами и орудтями ино- военнаго флота въ сумме 2281  руб. 34  к. . 
странецъ С. X. Рандрунъ построилъ меха- ■ Въ университете. Кроме отмЪченньчь у нас! 
пическо-литейный заводъ спещальзо дла окончившахъ курсъ духевныхъ семивар1й, вы- 
выработки конныхъ молотялокъ, мельнич-1 державшихъ при ноступлев1н въ унаверситетъ 
ныхъ подставовъ, плуговъ и для производ- пр1емо-поверочаыя вспытан я^, выдержали послед- 
стВ1 ремонта земледёльческихъ машинъ и шя кроме того 1 окончившей курсъ томскую 
орудий, въ чемъ, въ особенности, крайне; духовную семирар1ю и 1— тобольскую, 
нуждается ОясхШ уездъ, какъ и уезды,! Къ началу новаго учебнаго года. Вчера бало 
сопредельные съ нимъ. Кроме того, заводъ совершено молебеше предъ начаюмъ заняпй въ 
принимаетъ заказы на крупный техническая ’ иузыкальныхъ классахъ местнаго отделешя Ии :е- 
работы и литье. Заводъ въ техническомъ
отношеши обстазленъ весьма солидно. Всехъ 
рабочихъ въ настоящее время работаетъ 
на заводе, не считая подростковъ, 80 че­
ловекъ, рабоч1е за свой трудъ получаютъ 
задельную плату, кроме подростковъ; по­
следше получаютъ по 40 к. въ день; ра­
боты начинаются въ 6 часовъ утра и окан­
чиваются въ 6 часовъ вечера, на обедъ 
установлено 1 '/2 часа и */2 на завтракъ. 
К ъ  1 му января предположено выработать 
для продажи 100 молотилокъ и до 2006 
плуговъ; мельничныхъ подставовъ будетъ 
выработано столько, на сколько получится 
заказъ. „Ст. Кр в.
Изъ железнодорожной жизни. Среди про- 
живающихъ на ст.-Зама подрядчиковъ Си 
бирской железной дороги и администрации 
железнодорожнаго пр1емнаго покоя часто 
происходятъ пререкаита нзъ за права на 
безплатное леченхе семействъ рабочихъ и 
семействъ самихъ ю  фядчикозъ. Больнич­
ный персоналъ, отказывая въ беЗалатномъ 
лечен1и, наверное, руководствуется какими- 
либо инструкц1ями или циркулярами управ­
лешя дороги, но, не давая по этому поводу 
никакихъ объяснешй подрядчикамъ, застав 
ляетъ ихъ сомневаться въ правильности по- 
ступковъ. Это сомнете усугубляется ещ^ и 
темъ обстоятельство мъ, что съ каждаго 
подрядчика и съ каддо& подрядной суммы 
удерживается унравлешимъ дороги по 1%  
больиачнаго сбора. По своему подрядчики 
разеуждаютъ резонно.
—  Общгя сумма подрядныхъ работъ,—  
говорягъ они— достигаетъ на Сибирской 
дороге несколькихъ миллшиовъ рублей 
ежегодно, следовательно, и процентное от­
числение въ фондъ больвичнаго капитала 
равняется десяткамъ тысячъ рублей. Поче­
му же насъ литпаютъ права за свои 500— 
1000 руб. ежвгодныхъ взнэсовъ предоста­
вить право безиатяаго лечешя не только 
семействамъ рабочихъ, но даже и своему 
самейств5? Дг и много ли бываетъ такихъ 
случаев!? Въ  данномъ случае, зам'Ьчабтх 
,В . Об.“ , намъ вовсе не хочется осуждать 
действ1Я больничной администращи или 
отстаивать права железнодорожныхъ под­
рядчиковъ, а желательно только было бы 
выяснить принциш'ально вопросъ о безплат- 
номъ лечен1и семействъ людей, служащихъ 
у железнодорожныхъ подрядчиковъ.
„В . Об.“
раторскаго русскаго музыкальваго общества.
Начало занятой— сегодня.
— Сегодня будетъ совершено молебств1е предъ 
началомъ учебнаго года въ коКмерческомъ учи­
лище.
Открытие новаго военнаго лазарета. Вь вос­
кресенье, 29 августа, состоялось освящев1е но­
ваго военнаго лазарета на 50 больныхъ и ране­
ныхъ воиновъ въ старомъ помещенш коммерче­
скаго училища (по Магистратской улице).
Новый лазаретъ будетъ содержаться на сред­
ства г-ж» Половцевой— владелец» богословских! 
горныхъ заводовт
—  Въ скоромъ времеви лазаретъ Краснаго 
Креста, ваходяпцйся въ настоящее время въ 
Барнауле, вследсше трудноста перевозки туда 
больныхъ и раненыхъ воиновъ, будетъ переве- 
денъ въ Т иск!.
—  Больные и раненые воины, находящ1еся 
въ настоящее время на излеченш въ факультет 
скихъ клиникахъ университета, переводятся въ 
новое помещав10— во второе студенческое обще'
хоруковъ оставилъ по себе самое пр1ятное воспо- 
иинаше среди своихъ сослужирцевъ и подчинен­
ных!, кавъ весьма добрый, отзывчивый и гуман­
ный человекъ Какъ сильно жедав1е г. Супру- 
кова принять участ1е въ нынешней руеско-яаон- 
СК\ й войне, можно судить по Тому, что онъ не­
только решился отказаться отъ хорошаго слу­
жебная положев1р, въ качестве начальника боль­
шой станцш, но даже оставилъ въ Томске очень 
большую семью изъ жены и дезяти человек! 
детей. Кроме того, старшей его сынъ (еще несо­
вершеннолетий), какъ иы слышали, находится 
въ настоящее время въ Портъ Артуре, въ ка­
честве добровольца, на одномъ ивъ миноносцевъ
и, по слу!амъ, былъ раненъ въ одномъ изъ 
б евъ. Заветная мечта г. Сумрукоза—попасть 
къ главно-командующему А. Н. Курояаткину, съ 
именем! котораго связавы лучипя воспоиинавш 
г. Сухорукова о прошлой боевой жизни въ ту­
рецкую кампант.
♦ Но инвщативе командира пароюда «Сын!» 
И. Н. Корнилова Н-цы Г. Мшарова ва нужды 
и усишш росс1йскаго флота собраио по подпас­
ке  съ команды назвзннаго гарзхода 10 рублей, 
каковыя деньги деставлевы въ управяев^ е тои- 
скаго округа путей ссо5щен1я для предоставлс- 
Н1Я по вазначен1ю.
Новое здаже томскаго окружнаго суда. Но­
вое здаш местнаго суда производить очень хо­
рошее впечатлеше: и взешгй видъ его и внут­
реннее его устройство, за самыми небольшими 
иеключеВ1ями, не оставляют! желать ничего луч- 
шаго.
Помещается теперь судъ въ прекрасной архн- 
тектры камевномъ доме, на крыше котораго 
поставлена статуя богини Оемиды, а надъ самымъ 
подъездом! зерцало съ короной и надписью золо­
тыми буквами *законъ».
Здав1е суда двухъэтажное (ае стйтая нодваль- 
наго, въ которомъ отведены комнатки для слу­
жителей и 3 комнаты для архива суда).
Въ первом!, важнемъ этаже помещается 
гражданское отделение (ваправо отъ входа) 
и камера прокурора суда (налево отъ входа), 
которая ранее помещалась въ отдельномъ отъ 
суда зданш. Въ помещали гражданскаго отделе­
шя лучшими комнатами нужно признать светлый 
обширный залъ заседанШ супа, обширная комна­
та канцелярии суда и кабинетъ товарища пред­
седателя суда. Слишкомъ мало по вашему мн1- 
шю, отведено только места для просителей.
Отведена спещадьная комната для поверея- 
внхъ.
Шаровая железная лестница, сначала одинар­
ная, а затемъ разветвляющаяся на две, ведетъ 
изъ нвжняго этажа въ верхней.
Надъ те п  местомъ, где лестница разветвляет­
ся, поставленъ бронзовый бюсгь Императора 
Александра II.
Въ верхнемъ этаже помещается кабинетъ пред­
седателя суда, его кавцеляр1я, кабинетъ членовъ 
суда, заль общихъ собрашй суда и уголовное 
отделеа1е.
Въ числе комнатъ, предназначенвнхъ для уго­
ловнаго отделешя, особенное внимав1е обращает! 
на себя прекрасный светлый залъ заседашй. 
Места для публики отведены въ немъ въ виде 
амфитеатра и разечитаны ва 250 человекъ.
Интересно отметить, что въ числе комнатъ 
предвазначенвыхъ для угол>внагз отделешя, от­
ведена комната для присяжных! заседателей.
Обещается судъ электричеством!, отоплеше 
паровое.
Заявлеше домовладельца. Оданъ изъ домо­
владельцев! Николькаго переужа обратился въ 
городскую управу со следующим! заявлен1ем!. 
Признавая выгоды проведев1я ответлешя во­
допровода в! принадлежащей домовладельцу домъ, 
во в ! мест! съ темъ имея въ виду, что про­
ведете ответлешя отъ угла Благовещенской 
улицы до его дока, на разстоянн около 50 с., 
будетъ для него обременительно, овъ взгявляетъ 
желаете на проведеше въ его дО>ъ водопровода 
въ томъ лишь случае, езди хотя часть домовла- 
дельцевъ Никольская переулка изъявить согласие 
на учаспе въ вроведевёи въ ним! ответвления во
Тисков О т д -М е  Государственнаго Банка.
КУРСЪ ПРОЦЕНТНЫХЪ БУМАГЪ.
31 августа 1904 I.
*»/о государственная рента . .
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Вечернее классы. Занят'ея на томских! обще- дочровода. А чтобы знать о тавомь соглас1а, до-
Ворреопонденщи.
Хроника Марёинска.
Нашъ городъ начинает! принимать ввдъ кое- 
какого внешпяго благоустройсва. На улицахъ 
ставятся фонари, хотя и тусклые, во все же 
указывающее дорогу; на живую руку исправля­
ются заплатами дырья на мостках!,— очищают­
ся засорявшейся водосточный канавы. Надо толь­
ко пожалеть, что всеми этими операцёями по 
благоустройству города заведует! совершенно не- 
01ытвый человек!, который несуразно дорого 
оплачивает! чрезвычайно плохую работу. Пустя­
ковая к а н а т  обходится в ! 80 рублей; фонар- 
ныз столбы, еще новые,— наводят! на мысль
о В1Ъ недолговечности; починка ностковъ— одна 
иронея по отношевёю къ <хозяйственаости> уп­
равы..-
Кстати следовало бы дла того же внешняго 
благоустройства убрать с ! базарной площади ру­
ины погибшаго проекта арежняго головы устро­
ить околи церкви наиенныя лавки. Отъ этойзр» 
начатой постройки, принесшей городу одни убыт­
ки, остался готовый уже фундамент!, кучи кир­
пича и разломанная церковйая ограДа,— все это 
нисколько Ее украшаетъ города и значительно 
стесняет! движевее на базаре. Пора бы убрать 
э-отъ муссоръ,— постройка, ведь, окончательни 
ве утверждена Синодомъ. Что же касается убыт- 
товт, то ихъ следовало бы взыскать съ винов­
ников! всей этой затеи.
Двенадцать человек! обывателей и домовла­
дельцев! Мирёинсва подали городскому голове 
письменное заявлеше, въ которомъ жалуются на
г ;« д и  ки1 ;ац евГ  которые, переодев въ ю , что ихъ усадьбы каждую весну заливает!
образовательныхъ вечернихъ курсахъ начнутся на 
второмъ и третьемъ курсе съ 1 сентября. Вь 
себтавъ преподавателей входятъ В. С. Татовъ 
(а гебрв), С. М. Филатов! (физика), Н. В. Бор­
зов! (всторёя), В. Л. Ильин кей (геометрёя и три- 
г >нометрёя).
Воскресный школы. На днях! начнутся урс- 
ки в ! воскресных ь школахъ. Всегда въ нихъ 
чувствовался недостатокъ въ преподавателях!, а 
ныне этотъ недостатокъ ещв чувствительнее.
♦ Вчера состоялось освященёе новаго зданёя 
окружнаго суда.
♦ Третья о дня щПхалъ въ Томскъ старшей 
председатель омской судебной палаты А. А. Ко- 
былвнг.
Музыкальные классы местнаго отделения Иь- 
перат( рскаго русскаго музыкальнаго общества 
оереюдятъ изъ дома Ненашева въ д. Иванова, 
по Дворянской ул. (где была лечебница Варез- 
вицкаго).—Въ ныненнемъ году замечается осо­
бенно большое число прошешй отъ вновь посту- 
пающихъ учениковъ и ученвцк Окончившая въ 
вын1шнеиъ году по классу г ж* Тютрюм вой 
мествые музыкальные классы Р. Гинзбергъ, какъ 
намъ сообщают!, принята на высшей курс! пе­
тербургской консерваторе*.
Въ школьномъ обществе. В !  этом! обществе 
въ настоящее время совсемъ нетъ денег!, так! 
что учьтельньцч содержимыхь им! прьх декгхъ 
училищъ до сих! поръ не получили жалованья. 
Одна взъ учительницъ говорила, что она б^ ала 
съестные припасы въ мелочной лавке въ кре 
дит!, но теперь заплатить за забрав зое не могла, 
в кредитъ прекратился. Не получттъ аатовань», 
а вследствёе это о и бе детву ютъ, и другее служа­
щее общества.
Новый домъ для бедьыхъ Трзгьяго дна со­
стоялось ссвящевее построенваго на отведенномъ 
томскому благотвори пльному обществу месте и пе 
реданнаго въ заведывавёе этому обществу 2-го до- 
*а для беднмт. Домъ разделенъ капитальною 
стеною на две птловины, сь отдельными входа­
ми; комнаты пр сторныя и светлые. Въ настоящее 
время въ д еме пон1 щены четыре самьи запасных! 
аижзихъ чиновъ, ушедшихъ на войну; прямое же 
назначевёе дома— давать убежище вдовамъ типо- 
граф квхъ рабочвхт.
Доброволец!— начальникъ станцёи 29 ав­
густа, съ вечернимъ поездомь № 11, отправился 
изъ Томска къ месту своей новой службы быв­
шей начальникъ ст. Томскъ, пра орщикъ арти.- 
лерёи П. П. Сух руков!, поступавшей доброволь- 
цемъ на военную службу. Г. Суюруковъ, уже не 
молод!,— ему не менее 50 летг,— н уже ве разъ 
првннмалъ участёе въ сражевеяхъ—въ течевее 
1876— 1878 г.г.,— свачала въ Сербе», въ ка- 
ч^стве добровольца, в) врегя Сербско-Турецкой 
войны, где находчлея въ отряде геверала Чер­
няева, а затемъ— въ русско-турецкой войне, во 
время которой участвовалъ въ несколькихъ сра- 
жешяхъ, въ томъ чи ле подъ Плевной, где, за 
проявлению имъ храбрость, былъ награжден! 
авакомъ ордена Геощв 4 й степени. За Сербскую 
кимаавёю г. Суюрук.въ тавже имеетъ крестъ. 
Накануне отъезда г. Сухорукова чествовали пре­
дельным! обедомъ въ Европейской гоствнвце 
бавшге его сослужввцы по управленею Свбврской 
жел. дороги, а въ день отъезда такёе же сер­
дечные проводы устроили ему бывшее его сослу­
живцы и подчиненные ио станцеи Томскъ. По 
от&ывамъ, какёе намъ пришлось слышать, г. Су-
мовладелецъ предлагаетъ управе оглашать въ 
местныхъ газетахъ имееа домовладельцев! на 
ТОЙ ИЛИ ДРУГОЙ улице, КОТОрЫе И8ЪЯВЯТЪ со- 
гласёе на проведенёе къ нимъ ответвлезёй. Друго­
го способа достигнуть соглашеаёя между домо 
владельцами въ этомъ деле, при отсутствёи меж­
ду ними желательной соладарности, не предви­
дится: всякёй взъ нихъ не делаетъ почина, опа­
саясь, что весь расходъ по приведенёю ветка въ 
его домъ падетъ на него одной, а с (браться 
всемъ для переговоров! не достаетъ ипицёативы
Жел^знодорожкыя происшествия 2* августа, въ 4. 
часа утра, на 243 верст'Ь отъ Челябинска найденъ уби 
тый невзв'Ьстнымъ поездомъ поденный ремонтвый ра 
604 1Й ивъ крестьянъ вятской губ. Васил1й Черновъ, 
20 л'Ьтъ отъ роду. У весчастнаго оказался проломъ го­
ловы и отрезана ступня л^вэй ноги.— 25 августа, въ 
10 часовъ вечера, омск1Й м'Ьщанинъ Сергей Мальковъ 
попалъ на пере'Ьзд'Ь изъ Омска на ст. Омскъ подъ 
проходивипй городской по^здъ № 321/; колесами кото­
раго отрезало Мелькову ©б'Ь ноги. Пострадавш1й до- 
ставленъ на излечеше въ железнодорожную больницу.
ЛОДЖОГЪ. 28 августа въ дом-Ь томской мещанки Таи- 
С1и Степановой по Никольскому переулку, д. № 14, 
кто-то облилъ керосиномъ лестницу ведущую изъ кух­
ни въ верхшй этажъ, и зажегъ ее. Огонь былъ ско­
ро замФченъ ц прекращенъ домашними средствами. 
Домъ Степановой, застрахованъ въ томскомъ о вФ взаим­
наго страховашя въ 500 рублей. Убытокъ отъ пожара 
за^явленъ въ 5 рублей.
Несчастный случай. 30 августа, окояо 1 часа ночи, 
крестьянинъ Семенъ Филатовъ, проживающей по Источ 
вой улиц-Ъ, въ д Тарутиной, приготовлялъ раотворъ. 
для заливки галошъ. Какимъ то образомъ растворъ 
воспламенился, бутылку разорвало, осколками ея пора­
нило Филатову лицо, грудь и животъ. Филатовъ отправ- 
ленъ въ городскую больницу.
Грабежъ. 30 августа, около 4 часовъ дня, въ концЬ 
Никольской улицы, въ кустахъ, въ бесчувственно пья- 
номъ вид^ поднять извозчикъ №  276, которому к^мъ 
то нанесены были побои, а съ ногъ сняты сапоги Ло­
шадь упряжь и пролетка найдены были въ кустахъ. 
Извозчикъ отправленъ въ городскую больницу.
Задержанный кон крадъ. 28 августа красноярсЕмй 
м^щанинъ Александръ Заводове* 1Й заявилъ въ 5 уча­
стокъ, что 27 августа у него отъ дома Мильдвордъ, по 
Кондратьевской улиц'Ь. была угнана лошадь съ упряжью, 
стоюшая 90 рублей. Того-же 28 августа лошадь эта 
отобрана у ишимскаго мещанина Федора Швецова, 
который задержань при участка.
Скоропостижно умерилй. 29 августа, около 12 часовъ 
дая, во двор'Ь дома Швецова по Тецковскому переулку, 
отъ неизвестной причины скоропостижно скончался кре­
стьянинъ Иванъ Голагодиревъ. Трупъ его отправленъ 
въ городской анатомическ!й покой.
Кража ю  взломомъ. Въ ночь ва 2$ августа изъ 
квортиры дворянки Софш Хмелевской, проживающей 
по Никитинской улиц'Ь, въ д №  42 неизвестными 
злоумышленниками похищено разныхъ вещей на 297 
рублей. Для совершешя кражи воры взломали окно.
Кража. 29 августа у томсбато купца Минея Хейсина 
изъ еврейской молельни неизвестно кемъ похищено 
ватное пальто, стоющее 75 рублей.
Задержанный ноночра^ъ. 27 августа городовой 5 
участка Межегоровъ задержалъ крестьянина изъ ссыль- 
ныхъ Ивана Масловскаго, угнавшего отъ бани Каруке- 
са лошадь съ упрвжью, принадлежащую томскому мЬ- 
танину Ивану Бобину.
подкинутьм младенецъ. 28 августа къ парадному 
крыльцу дома Бирюкова, на углу Дворянской улицы и 
Поцгорнаго переулка, неизвестно кемъ подкинутъ мла­
денец ь-мальчикъ, повидимому, недель трехъ отъ рож ­
дешя. Младенецъ отправленъ въ Пушниковсшй сиропи­
тательный прштъ.
Полицейс 1е прггЪ олы. 29 августа околоточнымъ 
надзирадеяемъ 5 участка Ершовымъ составлены прото­
колы за нарушев1е общественной тишины и спокойств1я 
на бШскаго мещанина Владимира Рогозинова за драку 
на Набережной р. Ушайки и на крестьянина Павла 
Будилова за драку на плот/ противъ Завьяловскаго пе 
реулка.
Н ъ  М0Щ8Н1Ю Т о м с к и х ъ  у л и ц ъ .
Инженерами Заранекъ и Варскикъ подано въ 
городскую управу заязлевее, въ которомъ они 
предполагают^  устроить на свой счетъ мостовыя. 
Приводнмъ подробное извлечете:
«Предлагая гор. Томску устроить мостевыя 
мы ввели въ виду:
1) Чго г. Т-.искъ не обладаетъ большими 
средствами.
2) Замощенеэ улвць въ длину приблизительно 
на 60—65 верстъ, что полагаем*, при общей 
длине всехъ улвцъ пред- до 100 верстъ, впол­
ве  достаточна на первое время и
3) Самое неярёятяое въ деле замощенёя— не­
достатокъ камня.
До предъявления на то^ щаго заявлевея, мы про­
извели тщательвын разведки по р. Томи, какъ 
вверхъ по ея теченёю, такъ равно и ваизъ съ 
целью опрэделешя ьачгсгза и количества камня 
необходимая для замощеаёя отъ 100 до 150 
тысячь к зад р. саженей причемъ результаты раз- 
ведг.къ ставять насъ въ необходимость, ф рмули- 
ровчть наше заявлен ее такъ:
Мостовыя должны быть ордвнарныя для боль- 
:ой и средвей езды изъ булыжника, частью же 
изъ колотая каяня, образцы котораго утверж­
даются предварительно гОродскимъ у правде лень, 
размер булыжника, толщина слоя песку, а так- 
) продольный и поперечные профиля улацъ, 
должны быть строго указаны въ техническихъ 
условёяхъ нариблы, какъ особое праложенёе къ 
договору.
Замощенёе города, мы предлагаекъ на следу­
ющихъ условёяхъ:
1) Мостовыя должны быть сделаны согласно 
утвержденной сети, обнимающей собою не менее 
100 тысячь квазратзыхъ саженей, изъ коихъ 
ширина замощеаёя улицъ свыше 3-хъ саженъ до 
30 тысячь квад)атовъ, остальные же 70 тысячь 
распределяются ва улицы съ шириною замоще­
нёя отъ 2 до 3 саженей.
2) Время замощенёя сЬти въ сто тысячь 
квад,)атныхъ саженей, протяженёемъ до 60—65 
версть— шесть летъ, оставля за собой право 
сокращенёя этого срока, производя мостовыя въ 
угвержденномъ пс рядке.
3) Ремонеъ произюденныхъ моотовыхъ, сдан- 
ныхъ городу въ эвеплоатацёю, производится наии 
за нааъ счетъ въ теченёи четырехъ летъ со 
времени окончанея сданной части.
4) Стсиюсть мостовой изъ нашего камня и 
песку, а текке съ планировкой места для мо­
стовой (не бэлее 0,25 саж) и дренажемъ если 
это окажется надобнымь по нашему усмотревёю
— восемь рублей за квадратную сажень. Плани­
ровка улипъ сваше 0,25 саженъ по особому со- 
глашенёю.
5) Надз’иные отводы для дождевой и снего­
вой воды, вымащиваются мелкимъ булыжникемъ, 
съ гемляЕою работою (ве глубже 0,75 саж) по 
4 руб. за квадратную сажень.
6) Городское управлезёе, по нашамууказанёю, 
предоставлять безвозмездно пользованёе водою 
изъ водопрозода и добывать камень и песокъ для 
мост.выхъ работъ въ карьерахъ, находяшихся на 
городской вемле, причемъ городъ, не можетъ въ 
то же вроия продавать иди сдавать частнымъ 
лицамъ за поденную плату добычу этихъ мате- 
рёаловъ въ карьерахъ нами эксплоатируемыхъ, 
во все вр ия нашего пользовавёя.
7) Оп еата городомъ заработы должна про­
изводи гь?я или по прилагаемой таблице № 1, 
погонная стоимость мсстовыхъ изъ 5°/о въ 24 
года, причзмъ уплата производиться по 50 ты­
сячь рублей ежегодао по полугодеяиъ, или же 
по таблице № 2 безъ процентовъ, погашая сто­
имость работы въ 12 летъ.
8) Нлало работы, должно быть въ первое 
лето после утверждеаёя законами этой работы.
Вэтъ В1,е основння положенёя нашего предло- 
женея, которыя должаы быть подробно изложены 
въ договоре я техническихъ условёяхъ».
Русская жизнь.
Определение св. синода. Святейшей егюдъ, 
определенёемъ отъ 20-го ёюля постановилъ: 
.Предписать все«ъ епархёальныиъ преосвя- 
Тпзнным безареаятственно разрешать со-ер- 
шевёе браковъ въ четвертой степени двухрод- 
наго свойства, за исключеепемъ браковъ съ сест­
рой невестки, т. е., жены брата, ж къ сестрою  
зятя, т. е. мужа сестры, съ соблюдешемъ тре 
буеиыхъ закономъ предбрачныхъ предосторож­
ностей н безъ представаенёя последовавшихъ 
разрешенёй на б 1 агоусмотрен1е святейшаго су- 
нода*.
Льгота переселенцам^ П о соглаш енёю  м и- 
н и стерств ъ  путей  сообеценёа и ф инансовъ, 
предусмотренный льготнымъ переселен’ ес- 
Бимь тариф^мъ двухгодичный срокъ на про- 
ездъ по пониженному тарифу переселевцевъ 
съ местъ новаго ихъ поселешя на родину и 
обратно для завершенёя имуществеаиыхъ делъ 
увеличенъ до трехъ летъ.
Учрежденёе церковно страховаго отдела. При 
хозяйственпоыъ управленёи Св. Синода уч­
реждена особая комиссея для разработки 
законоположенёй, инструкцёй и правилъ по 
организацёи съ 1905 года О^и "Ояноде "цер- 
ковно-страховаго отдела во главе съ оео- 
бынъ директоромъ и начальникомъ.
Для разъеэдовъ по Россш будутъ приглашены 
страховые инспектора синодскагО ведомства. 
Сграхованёю (обязательному) будутъ подлежать 
все строения этого ведомства: церковно-причто­
вые дома, еаархёальные свечные заводы, цер- 
ковео-училиецныя зданёя, сиротскёе преюты, 
консисторскее и археерейскёе дома- 
Въ синодскую комиссёю для совещанёя 
приглаш аются и чиновники-спецёалисты 
другихъ ведомствъ.
Съездъ по дёлаиъ страхов? нёя отъ огня 
15 сентября въ С -П етербурге открывается 
шестой съездъ представителей городскихъ 
обществъ вваимнаго отъ огня страхования. 
Крупнейшимъ вопросомъ, который представ­
ляемся на обсужденёе съЬзда, является—о вза­
имной гаранте и обществъ отъ чрезвнчаЙЕЫхъ 
пожарных» убытковъ; некоторый изъ сущест- 
вующихъ обществъ находятъ участёе въ орга-
1 низованномъ несколько летъ союзе невыгод- 
нымъ, а другёя—рискованнымъ и убыточными 
Засимъ следуютъ вопросы о стеегени уча 
стёя каждаго общества въ егогашеюи пожар­
ныхъ убытковъ. О распределении прибылей 
я 'др.
Ходатайство ректора с.-петерб. универси­
тета. Ректоръ с.-петербургскаго универси­
тета, чрезъ попечителя учебнаго оруга, во- 
шелъ съ ходатайствомъ въ министерство 
народнаго просвещенёя о разрешенёй при­
нять въ число студентовъ с.-петербургскаго 
университета 95 человекъ, окончившихъ 
иноокружныя гимназёи.
Свое ходатайство ректоръ университета мо­
тивировал* темъ, что„все эти молодые люди 
имеютъ въ Петербург* близкихъ родственна- 
ковъ и представили подписки родствен ни ковъ 
въ томъ, что они берутъ ихъ на свое попеченёе, 
что положеше этихъ молодыхъ людей очень 
тяжелое, такъ какъ въ городахъ, где находятся 
университеты ихъ округовъ, у няхъ нетъ нн 
родныхъ, пи знакомыхг; въ этихъ городахъ они 
окажутся безпрёютныии и легко могутъ под­
пасть дурному влёянёю людей неблагонадеж- 
ныхъ.
Означенное ходатайство, поддержанное 
нопечителемъ учебваго округа, недавно ми­
нистерствомъ народнаго просвещешя удо 
влетворено.
Борьба съ подпольной адвокатурой. Въ на­
стоящее время лишь небольшое число по- 
печительствъ о народной трезвости устро­
или у себя консультацёонныя бюро для по­
дачи безплатно юридическихъ советовъ кре­
стьянскому и вообще бедному населешю.
Деятельность этвхъ бюро за 3—4 года ока­
залась настолько плодотворною п такъ сузила 
деятельность заседающихъ по кабакамъ хода- 
таевъ и различныхъ сутягъ, что въ настоящее 
время возбужденъ вопросъ о повсоместномъ 
учреждении при всехъ попечительствахъ о на­
родной трезвости такихъ консультацёонныхъ 
бюро.
Инженерная артель. Артель русскихъ ин- 
женеровъ въ Харькове начинаетъ все более 
и более развивать свою деятельность.
Кроме несколькихъ проектовъ на предстоя­
щей городскёя сооруженёя, составлйнныхъ уже 
артелью, членами ея въ настоящее время раз­
рабатываются сметы и на земскёя сооруженёя. 
Артелью за последнее время устроенъ 
въ некоторыхъ уездахъ зем’.вёй телефонъ 
и сооружено несколько частныхъ заводовъ.
--- 4  1» »■
Заграничная хроника,
Германёя (Избирательная реформа въ 
великомъ герцогстве Ваденскомъ). Серьез­
ная реформа государственнаго строя, про­
изведенная недавно въ великомъ герцогст­
ве Баденскомъ, состоитъ въ замене слож­
ной двухстепенной системы выборовъ въ 
палату депутатовъ, покровительствовавшей 
интересамъ имущихъ классовъ всеобщими, 
прямыми, равными и тайными выборами. 
Какъ известно, рейхстагъ,— парламентъ 
Германской имперёи,— избирается именно 
по такой системе; ландтаги же,—парла­
менты отдельвыхъ гооударствъ, входящихъ 
въ составъ имперёи (Пруссёи, Баварёа и др.), 
— избираются по разнымъ системамъ, по 
большей части по классамъ, |на основе 
избирательчаго ценза. Всеобщее избира­
тельное право было давнишнимъ стреш- 
ленёемъ нёмецкой демократ», и Баденъ, 
наконецъ будетъ первымъ немецкимъ 
государствомъ, которое его увидитъ.
Замечательно, что въ то время, какъ 
въ другихъ государствахъ Германёя глав­
ными врагами всеобщего избирательна™ 
нрава являются правящее круги, въ Баде­
не велишй герцогъ приветствовалъ рефор­
му такимъ рескриптомъ, адрссоианнымъ 
имъ осуществившему ее министру Брауэру.
„Считаю своимъ долгомъ поздравить васъ 
и вашихъ товарищей,—пишетъ герцогъ изъ
С.-Мор ица,—съ успехомъ избирательной 
реформы, одинаково делающей честь мини­
стерству и палате. Слава Богу, теперь со­
здана почва, на которой возможно мирное 
развитее нашей дорогой родиеш и увеличе- 
нёе ея благссэстоянёя. Ничто меня тавъ не 
радуетъ, какъ возможность работать для 
блага страны въ сою зе съ ея собственны­
ми выборными представителями, одушевлен­
ными т^чъ-же желанёемъ служитъ благу 
нацёа, какимъ одушевленъ я самъ. Нынеш­
ней реформой вы облегчили мне мою от­
ветственность; не уменыпивъ значения правъ 
и обязанностей короны, вы создали для нея 
справедливыя и разумный отношенёя къ 
нацёк, при которыхъ она лучше въ состоя­
ли исполвить свое назначенёе. Передайте 
отъ меня палате мою искреннюю призна­
тельность за ея довЬрёе и примите сами 
выраженёе моего уваженёя за то, что су­
мели соединить преданность мне съ созна- 
нёемъ долга передъ страной, передъ ко­
нторою вы ответственны за свэи дёйствёя.
Редакторъ-издатель П. Маиушинъ.
О БЪ Я ВЛ ЕШ Я .
Нуженъ НМЛЫШЙ.
Спросить въ кассе магазина П. И. Макушина.
Нужна кухарка.
Бевъ реюмеидацёя ие приходить. Спаюки 
№ ‘с8, к|. Романова.
П т  л а а т п а  к0отата 60 вт»ло*ъ Жзхатедьно
IУ /И Д а С Т П и я  гня-ази*токъ въ полнив панйояъ. 
Алетс ндргвская ул , 7 * 2 6 ,  д. Миснерова ввартиуа 
Ботов».
Н У Ж Е Н Ъ
П И С М О В О Д И Т Е Л Ь
Мировому судь-Ь г. Колыванет, знако­
мый съ д’Ьломъ. Сообщить письменно 
въ гор. Колывань._________
Студ.-те тологъ ^ ^ ‘0' * ' ^ “
скаго » .  гр!в*маетъ ряб ти по пэре»рдт. Я|гор7а« Оу>^  46 кв. ВясоцадЙ, спр. А. С ._____
П у п ^ л л ч п л г а  , ,ф  *м4ст4 я П"рс3нь.итоаются з ^ ор?»* ул., *  24, въ первомъ
9гаж1>. 1
И т т г и п  )Иву<ак» влв ж н » и !а  ОДаоЙ И(ИслугЛ 
а у Л С Н Я  н 1  вы’Ьрдъ въ Мввчя р1Ю. Во чеаграв1в- 
В16 15 в. въ и4с>:дь. Заго;ная, 24. >в. Сосуаввксв^й.
СГВЯНКА, ПШЕНИЧНАЯ,
^  РЖАНАЯ продается у Пав- «<- 
р**^» ла Васильевича
Рыбная лавка.
.■технологъ
работ». Дв^рявавая Л  23, во ф шгел*, ачизу Л. М. Т.
Студ
С Ъ  1-го С ЕН Т Я БРЯ
В рачъ  ПИРУССК1Й
прявимавтъ больаыхъ въ домЪ И. И. Ж я тк о и . Никв- 
тимская, № 2. Н«*вёй агажъ. 
п  “ Улица, Московск! йНужт кухарка. :рактъ * *
Пискунова, квартира Холодова, верхъ.
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АН Г Л 1Й С К 1Й я з ы к ъПРЕПОДАЕТЪ англи^анинъ коллективно и отдельно.
Дворянская ул., домъ № 16.
Ищу мгьсто горничной
гарная М 9.
«шю свое 
дЬло.Буль- 
1
1)туд.-техн. (■гехайгЪ, оыви. реаявотъ) и^егь уроковъ и чертежной работы. Та­
тарская, № 8 , кв. ьлнвовой.
Нужна кухарка въ вебслыпсе смей' _  ство. МвллЬная ул., д. 
Л  45, Ф*рсОВОЙ ВИЖ61Й *тажъ.
Я м л ^ л ш и л и  *ва *ома Енанчвнцэвой. Уголъ 
л я у ш н л ы т ь *  Ярянковской я Еланской спр. 
______ Завадскую
Требуется нвва Хоки 1а. 
№ 63.
Солдатская дом»
Н 'Н 'Щ 'и ы  *УхаРка и Девочка 
х х у л ъ п »  услуг». Ярлыковская 
_________  Судьи.
для
ул.,
жомватныгъ
№ 1 7 ,  Ев.
1
/ / д м пичип  няая нъ Г(,Д°*0МУ ребенку Те! 
Л.1 уЛ%/П/[А  скш Инсхитутъ ХвиитесвШ 
кв. Лебедвву № Б.
Технологвче- 
корпусъ
Въ фруктовомъ погрей ЯЛТА.
□од)чена вишгя.
Отдается комната.
Неточная, М  2, рядомъ съ пенсионной кассой, Тутъ-же 
даются об'Ёды.
Нужна прислуга
въ небольшое семейство. Нечевстй пер. д. Тихомировой 
№ 24. 1
М я ;  к а  А  т е б е  ПК »Р0М«ется. Уг. Соддатеко!. 
и и - М с п и а  М Ы Л /Л о  н Ярлыговской д. Шгпа- 
нова кв. архит. Фед< ровек&го.
Нужна дгьвушка
ул., Д. ВяТКИВОЙ № 19, вв рхъ ХЭАЪ съ улвци, I
О т И а о ч т г я  в» 5  воаюяъ. Л«чиые
1 / н И /Ы /Щ ( / Л  иерегеворы от» 4-6 веч. Садова» 
ул., д. № 2 2 , противъ ст. общежипя. 1
Студентъ-технологъ
____ говая ул. д. № 6 . М. С.______________
Продаются
Индейки Нечаевская д. № 34.__________ 1
Продается
___  письменный столъ. Садовая, И  30 вверху. 1
П т  Л и с п м / .^ в о в н а т а  безъ “сюда. В»д*ть пос- 
и г / ш и ь ш е м  л* 4  ЧВСовъ. ярлню вовм ул., д. 
_______________ Л  1 1 , на л&во верхъ.____________
1Лшт ытигпмл Д°*авивй Ш1еи “ * ШЯ5Ь “°-X I  щ у  М /О Ы К Л / денно, пр^зжая съ хороше! 
__рьксмевдЫей. Бототный пер. д. Гл»даева № 3. 1
О п  м я ш а м ш  ■ сто' ъ 10- Р- в**и* гимна‘
о а  К в а р т и р у  ЗИгака ваншиьзя съ дЬеоч-
кой 2 р. къ день. Возкрьсеиск. ул., д. Кальчияслаго 
________________  вворху . _______________ 1
1)туд.-технологъ чертежная работы: Адр. Те-
ХНЧЛ01И ссс1й Инст. от. 1 кур. Петру бел- Нико< ьскому
тамъ-же
ерпца.
О тдается квартира 5 комнат», и кухня. Воскгесеастая гора Ефремовская ул., М 11, д. Миллера 
нуяочъ на пршеаъ фельдшеръ идн фельд«
Нужна девушка к ъ й т я м ъ .
Спасская № 18, д1аигну А н ф ер у .
Отдается квартира
рис я уд., д. Акулова № 52.
со всЬми олуж 
б.ли . Б.-Подго-
Нужна стряпка.
Благовещен, пер. N  17, Батурина. 1
Нужна горничная
Кшчь д.
■ ввел
кроиь 
Фуасмана.
умеющая
ДальвШ
1
Требуется приличная дЪвушва для комнктныхъ услугъ. Солдатская ул., д. Тара- 
капово?, М 65, верхъ.
буфениды  и и  прмкащвца 
въ пивную лавку: Адресъ 
Бульварная № 6, д. Киабергъ средп. этажъ спр. Про­
топопову.______________ 1
Ищу мгьсто
Нужнь нальчавъ врвдичннй ■ хорошо грамотней въ 
ввкжнув торговлю П. А, Фзофанова, Городской кор 1усъ 
у базарнам моста, лавка № 8 . 1
О т д п а ы / ' а  комвата со с т о ю » , можно для 
1 / т и а е т О Н  , ВОи п , Тутъ-*е промютса 2 гим- 
нйзич мундира 1-го и 3-го кл. Уг. Емнсюй и Буль- 
_______ тарной домъ Гонтаръ вверху парадное.
Рояль продается.
Заистдкъ, Б.-Короле»с4ал, Щ 1 5 . вь ВИву.
Мальчикъ 15 т щ  ; ^ ° ’Б” ;1
вячнад уд., д.в№ 33 во дворд, спр. Чераяш а.
РАСПРОДАЁТСЯ
обегановка столы, венская мебель. шк*фа, лампа н 
проч. приходить отъ 3 до 7 ч. веч. Офицерская ул. д 
____________ М 9 , вверху.
Остатонъ БУТОВАГО КАМНЯ продается.
Заозеромъ, Картасный переулокъ, домъ № 10-й.
Щжна кухарка Т ^ Т Й - е Г ж » :
лг.ван1 е. В)скресенска« ул., д Че новой №. 9.
ТЯы'Ш'/ип горничняя и кухарка в?кюжая хорошо 
^  Д1 ло. Но Благовйщеаскому переулку д.
Лапина № 6 .
7 7  Р / 1  7 1 Л Т И Т *П Н  гимвазичестая шинель ка- 
о ^  »Оде ж ляпая для м«*ди. уч.
В)счресенс^. вввочъ ж. Ку»ыгана. вв, Козловых».
Фруктовый погребъ „ ЯЛТА“
Требуются МАЛЬЧИКИ
Садовыя расшенгя Е П Е Ь Л
улица. М
За от»,'6*домъ продается ВОДОВОЗКА со веек обста­новкой, к'Ьстъ на 75 руб. къ мЪсяцъ. Тверская 
ул., М 24 Савельею?, спр. Евстигнеева.
Нужна кухарка,
Спасская ул., д. № 3.
Ищу мгьсто кухарки в Г "*  Тз,
Д о Горшковскону пер. сир. Оедорову. 1
нужна въ модную мастерскую 
Трифоновой. Жандармская уд., 
Л 5.
Отдается комната со стодсмъ въ польск.мъ сехей- 
нои» дом$. Татарская д. Фахрутдинова Д 13, 1
Нужна горничная. 5 ;С у .т ? * ъ «
продаются разныя лампы. 1
Отдается квартира
к о м н агь  2  передн. и помещ ен, для скота. П ески 
Б о л ьш ая  П одгорная, д. №  54, Ф. Н , Селиванова.
I I т  т .г И'Ъг т  \ въ  кухарки  хорошо ум ею щ ая 
ыЩ01л) готовить. З аи стокъ  вторая Н аб е­
р еж н ая  улица глухой пер., д. П ортнягиной  №  9-й. 1
Отдается квартира
3 ко м н . кухня ту тъ  ж е продается при стяж ка с4рой 
масти, корова съ  хорош имъ молокомъ. Н абереж ная 
р. У ш айки, д. №  18. 1
П п п А п Р ' т г Я  л ав к а  съ  товаром ъ. Средне Вир- 
± м у и и \Х С Ш Ь И  пичная и  Б-Ёлозерсюй пер., д. 
№  16 спросить М едведеву.
Требуется кухарка 1а ть. Соленная
плоВхад» х. * Семенову.__________
Копировщикъ в»^фотогр^В. Лобова.: Ж".н-
дарисвая ^  38.________________
СТУДЕНТ’Ь Т Е Х 11ОЛ.0 ГЪ ОнвшИ учтедемъ, ищу 
уроковъ Еланская ул. д. № 19 флвгиль и|я*о вв.
Логнаова Д. Череднеаовъ._____________ 1
ОТДАЮТСЯ дв$ комнаты съ варадвнмъ ходомъ 
вм&ст* и дв'Ё каждая отдельно; ео стодомъи безъ Iто­
ла. Милддонная № 29 средв1й этажъ._______  ’
Ищу работы
на нншуцей кашиа’Ь. Уголъ Александровской и Прео­
браженский Лё 31;
Т п е б ш т г я  оиатааа м м  ^ е-н“ ъ *ъдвумъ мадешкнмъ д!-*ямъ ла хо­
рошее всзнагр8жден1е. Еланская ул., К 33, во двор’Ь 
на веоху кв. Угарова.______________ 1
Дешево продается буфетъ. лапша висячая, цв’Ь- 
ты, ванна и разная доканняя мебель. Исправи­
тельное Арестантское отдаете (бывшая Пере­
сыльная тюрьма) кв. Шведова можно видеть съ 
3 ч. по полудни ежедневно._________
Студентъ ищетъ уроковъ или подходя щихъ »а- ня11й. Солдатская у х , домъ >  22, 
П -ъ .
Нужны 2 горничныя.
Буаьварвая ул., д. Квятковскаго .4  28.
]/й т ъ < 1< и п 1Р п ь ы п  прошу дать ур°ковъ или4  и ю и н ш в л о п и  други хъ  какихъ-либо под- 
ходящ ихъ занятой. С огласенъ за  столъ или кварти ­
ру . У ниверситетъ, студенту-медику Е л о —му. 
Т рое опы тны хъ р еп ети торовъ , студенты -м едики, (съ 
знан . древ, и нов. яз.), и щ утъ  уроковъ , или вообщ е 
какой-либо  работы ; в и д ет ь  м ож но во всякое время. 
Иисьм. адрес. И сточ н ая ул , д. №  31, кв В’Ьтринской 
г. студентам ъ.
НЛФЙПЯЛРО Ирланд. красный сеттеръ, семи мгЬс. 
Ш Ш р Ш Щ  (сука). Просьба доставить за  п р и ­
личное в о зн а г р а ж д е т е  В окзалъ Томскъ, квартира 
счетовода Н иконова. О тъ  покупки предупреж даю
Продаются: конторка съ таОуретомъ за 8 р.,
ф о то гр аф и ч еск и  ап п ар атъ  разм ер а  1 8 X 2 4  с. съ  
принадлеж ностями А дресъ: Б -К о р о л ев с к ая  улица 
.V; 1 1 , вверху; т у т ъ  ж е отдаю тся ком ната со столомъ 
и б езъ  стола и  отпускаю тся об'Ьды,
П . . . , .  и-г сто горничной, желательно въ отъ4здъ. 
ХЛ-Щ Ц  Бульварная ул^ца, довъ № 1. Пясьманова 
спр. Зину Голикову. 1
Прод, дубовый буфетъ,
тел&квв. Преображенская ул., Л  17, д. Пальмова.
Нужна одной Г К  й ч Е Е Г ,
№ 27, Киярюшвна,
П  Р Л  П А  Т П Г Г П а  комнатнме двЬты. Тор-и г и д л л / 1  ь а  ,овая ул>1 д. л  6> чвр.
■ывдева.
Т Т п п д ш > П 1Г Я  гаР*еР°,р. ?“ Ы«альннкъ врамор- 
и р и и а ь г п о л  Вый. Мвгнстратслая ул., N  44,
верп  въ 3 окна. 1
П т й п ' ю т г я  *вЬ °»*т',ыя ®>мнаты, но жела- 
1 / т и и ю т О М  щЮ съ мебелью и об^домъ. Дру­
гихъ яильцовъ н^тъ. Ефремовская ул , № 13, на 
__________ (верху. _____________
органъ Иатона съ ногами, в|овать 
съ ир;жинвыиъ матрасомъ н факусъ 
а жазмннъ больной. Ямской пер. д. й  7, Огурешни- 
__________ кона во флнте.’"Ь въ нвзу.______________1
Продается ножная нажина Зингера, даиская шу­
ба маховое плюшевое, студенчесво пальто и сюр- 
тукъ (20 р.) Скрипка за 15 р. Черепичная 26, - 
_____ ______________ вверху._________ __________ |
Отдается квартира. Бол.-Королевская 
д. № 1 0 , парадный ходъ, зд'Ёсь-же 
продаются пихтовыя и сосновыя пла­
хи и еловый л'Ьсъ.
ется д’Ьяулха дла стирка б^ыя н д^вушва 
лЬтъ 15—16 къ ребенку. Техвол^гвче.вШ Ивстн- 
тутъ кв. М 13, Сабекъ. 1
Поваръ требуется
Уяиверснтата вв. эконома. 1
Въ томской правительств.
(вивслевное училяие требуются сторожа.
Нужна посудница ж8лован1е 1 руб.
въ кухигнотерскую позади театра. _____1
Продается корова молочная
ввдкть вв» табуна Банный проуя, .4  4  Д.__
Продается 3-хъ м !ш ны й  щенокъ,
понтеръ. Д, Ключевская ул. ва 1 вввозу ^6 4.
МасаЖистка.
Мар|я Гриорьевна Коновалова. Иагвстратсвая улнда 
________ д. № 44.______________________
Въ иагаз. Васильевой. Магистратся № 9, прода­
ются табави разныхъ фабрикъ отъ 3 р. 20 к., 
до 6 р. за фун. со скидкой 15 проц. съ руб. 
8д4сь-же нужны кассирша и мальчикъ. 1
Нужна одной Ь  Краевскаго № 3. Нижшй
эгажъ >вони ~ьсъ дараднагр.___________ 1
Ищуи  1 / 4 ЕУхаР‘ н- Ахнвовская улица, ‘  М Ю Ы гШ  т  болот*, д. Кармановой. 
13, сц^. ввзрху Шмакову.____________1
Ищутъ квартиру
въ 3 кожааты съ кухней, цредложешя цросятъ адре- 
совать въ тиаогр. Ц. И. Мавуаиаа А. Р. Л .___
Александра Васильевна Веретенникова, занимает­
ся съ дФтьма школьнаго возраста, готовить во 
всЬ классы средне-уч. зав. и репетируетъ. Адр.: 
Ярлыковсвая ул., д. Чу пива № 16. 
С КО РШ Ш Ъ .
В. И. Широкова.
Принимаю подборку краску и выделку рамаго махо­
вого товара чистку бЪлшъ ибховъ д4лаю м4ховыя муф­
ты и горжеты. Благов4 щевск1й пер. М 10.
Студ. уню . вщетъ
ска* ул., М 13, С. Минорскоиу.__________
Т ф )р 6 'Н,Ю гт Г Я  опытиаа вян* къ мялеаькому 
А Ц & и у ш п и / П  ребенку и кухарка знающая свое 
д-Ьло на хорошее жалованье. Магистратская ул., д.
N  89, с 1р. хозяйку дома._____________ 1
Г п о ш ’а Т11 п ч а  ш5°ла Штажовой кройвх и шитья 
Щ И Щ в и Ь й и О  данскахъ цлатьевъ принимаетъ 
учиницъ за полный курсъ 30 рус. бФдвымъ уступив 
тутъ-же нужна бевплатяая учвняда.________1
ЖИМЖЖХЖКЖХЖ Х Ж Х К Х
Инженеръ П. Е. ПЕРВОВЪ.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ
Пособ1е ддя учениковъ Техническихъ школъ
и машинистовъ водокачекъ-
Издаше второе.
1-е иадаше Отд,Ьлен!смъ Ученаго Комитета Министер­
ства Народнаго Просвещения по техническому и профес- 
сюнальному образован1ю одобрено ддя ученическихъ биб- 
.'потекъ техническихъ и ремесленныхъ учебн. заведен1Й.
Въ Енвшн* магазинахъ П- И. Макушина.
к к к к к н к к к и к к к к к н
Нужны крендельные мастера
раздельщика хорошо внакнця свое д*ло. За прилич­
ное жаловаше, въ пекарню Ходзвна, Иркутская ул.
г г  %/ Л Г А Р / 2* А требуется одной прислугой. 
■**»  Л л . 1  Л Л  Магистратская ул., № 20, кв.
Васильева.
тт / 1  ТТТ А Л Т ъ  больнаа рабочая молодея 
Л ( / / | / / 1  Д -О  бокъ рессорный, да'Ьты
, коро- 
богьш1У,
скрипка ученическая продаются. 'Магистратская № 2<\ 
квартира Ва:и1ьева. ______ __1
А Р Б У ЗЫ  Россгйскгя
получены въ стд-Ьлеа1я фругг. погрб. Дугуе а. Уг. Н е- 
чаоаской я Дворгнек. д. Гадалова св&к1я фрукты 
яблоки ввногр. дроч. шлучаю ежедневно.
0тд, 3 небольш ком. и кухня заАвартира Ю руб. Всеволоде ЕвГ|аф. ул.,
д. К учашева № 10, (продолж. Бульварной). 1
Ищу ти*кГП)П  К°рмнлиць1 . Татарская ул., МТЪОГШ ) д. софронова » 3 , кв. Сави­
цкой.
ТГлт и/ипялпы  отд»атся въ центр® города близь 
л Ъ и М гШ Ш Ы  уЧре®д«н. Сиб, ж. д. Янзкой пер. 
д. Нодгурскаго Д  2 . нивъ 2 -й  домъ. 1
О т д а е т с я  ква' ,ира *еРхъ 4 коиа- и кухня, V п ш и с / ш ь Л /  заново отд'Ьаанныя съ водопрово-
домъ. Солдатская ул., № 47, Пошковскаго.
Нужна чулочная мастерица.
Никитинская ул., д. М 35.
Ищу т члл.г'м п  нянвй “* маленыому ребенку. М Ю О /Н и  Заторная улида, д М 56, Се- 
лиховзй, онр. во флигел'Ь._____  1
п  Д  Р  1л[  1 1 1 Ц Я  кончивши ннстктутъ же- 
-0 / 1 х  м и . 1 1 1  И Л А  даетъ давать уроки жузнкн. 
Ыялл10виая ул., д. № 3, кв. Ненашева за условиями
обращаться с» 12-3, ежедневно.__________1
Квартиры отдаются
въ ваиенвожъ дом4 1-я въ 7 вомв. я  кухнг , 2-я 4
комнаты и кухня сь надворными службами на углу
Бутк^евской и Садовой ул., № 1. О ц1нф узнать въ 
.  ------------- *  ------”  "коаторб Королевой Набережн. Ушайки Ж. X 8 ,
Руеекая бонна ищетъ м^вто или зав^- „  , , . дывать хо- 
зяйствомъ, могу шить. Неч. ул., № 19 Силаевой.
обращ. 
Ямской 
а  д
Еврейскт языкъ преподаю
пер. домъ № 7 вверху Я. А.
Квартира, вновь отделанная, пом-Ьститель ная, теплая и сухая, кухня въ 
томже этаж ^  Садовая улица № 8.
Нисколько тысячъ пудовъ
Отдается квартира
сеиь комнатъ кухня со вс!ми удобствами. Садовая ул. 
близь Тевнологкчесв. Института д. А  44.
Отдается квартира.
Офвцерсшя ул., № 26.
Комната отдается со с толочь.
Монастырей, пер., д. Данг лова К  7, вверху.
покупает! за высокую ц4ву 
контора С. А. Завтейла. Духов, 
саой пер. N 6 .
ш ск.
Спорынью
Ы
имеется въ наличности; желательно продать парпей 
Обращаться т. К . О. Бляхеръ. Ефремовскаяя, д. Н  15 
телефонъ № 360.
Лошадь
хорошая на возшхъ, сиг рвал арод&етсд ва ( 0  рублей 
Духов?,кая ул., д. Шмоти.-а вв. Кравош:Ияа вид'Ьть 
можно до 9 ч, утра, и сь 4 ч. вечера,
Готовлю и репетирую.
Никольск1Й пер., № 11. Вид. отъ 4 —6 ч. веч.
1  или 2 комнаты сдаются О.иаь коммерческаго 
■А училища. Удобно для учащихся, можно съ пол- 
вннъ паь’с1оноиъ. 1-й Куввечгы* взвозъ д. N 6 .
Учительницу
4здъ на пр1иски М.нузнвек. (круга, сар. въ дект- 
ральвыхъ меблвроваьвых’ь комнатахъ у Само хвал ова.
Нужна К У ХАРК А .
Дрео6раж»нсва< ул., д. Щезетова, М 10.
Квартиры отдаются
одна барская квартира съ водопроводом! и помЬще- 
шем% для лошадей и по 3 комнаты и кухня, бли>ь ок­
ружн. суд» и коммерч. уч. Иркутская ул., д. № 28, 
Лейбоаича.
1 7 1 Л  Н Т ( ] Я  *аЕМК* п д а  гуртъ я прода-
/ т  ются строеия на сносъ. Прео- 
браженская ул. X  17, д. Пальмоза.________ 1
Продается КОРОВА .
Мишонная ул., ; .  0 ,жешло ввзрху.
Нуж т
въ д. Дамъ. ЗатЁевшй пер. у Годнцаной отъ 9 ти, 
Д ) 1 ча а. _____ 2
Француженка !Й
вв. проф. Нопов>,
Т1 разсыльрмй )рамстввй в трезвый, яв-
Л у Л Ь Ь п о  гяться съ докук ентаин и реиокевда- 
Ц1ЛМИ въ ваиеру миров, судьи 2 уч. ио Б.-К*рпвч- 
пой ул. № 24, отъ 8  до 2 ч. 1
Нужна опытная ^  ребенку. Шев-
окая у*., д. № 35, вверху.____________ 1
И а п 91 т и п ./ 'м а  Дворника ж знакухарва. Бан
м щ у  м г ь е т а  Ной пер, д. м  4 , спрэзмь
Карпова. ___  ____________ 1
ПРОДАЮТСЯ
Кобыза в рховая, завода Великаго князя Нвкошл 
Нниолгевича 9-т., лът*, з> 400 руб. ЖереГецъ рысис- 
таго сорта, 3-хъ л^тъ зд 300 руб. Преобрйжэнскал Ш 6 . 
_____________С' роснть дворнгка Архипа.
Продается корова.
БЬлозерскШ пер. д. № 19-й.
Вм'Ёсто 23 р. только за 4 р. 75 к. съ пер. высылаю нал. 
платежемъ безъ задатка изящные и прочные карманные муж- 
с т е  откр. часы, изъ настоящ. француз, новаго золота „В'Ькъ" 
ЭЖ“не позолоченные “« в  заводъ головкою разъ въ 3 6  "часовъ 
съ ручательствомъ за прочность металла и верность хода на 
6 л'Ьтъ Часы награждены медалями и нич'Ьмъ не отличаются 
отъ дорогихъ золотыхъ часовъ, стоющихъ 100 р. Таше же 
глух1е на 1 р. 50 к. дороже. Дамеше глух1е— ц-Ьна 7 р. 50 к. Адресовать: 
въ главный складъ французскихъ часовъ Михаила Якубовича, въ 
Варшав'Ь, ЙСел'Ьзная ул., уг. Грибной. 888 “^ Безплатно къ часамъ прилагается 
ц'Ьпочка, того же металла и брелокъ. Р. 8 . При заказ-Ь 5 шт. час. сразу 
прилагаются 1 часы безплатно.
Квартира отдается 'Й Ъ З Е ;
улица хомъ № 29.
Отдается кварт.
службы и роща. Преображенсвея ул. Л» 17.
Отдаютвя д в ! комнаты въ внтвляисевт- номъ семейств^. 
Нечаевская д. Л 74 вверху.
Отдаются комнаты
М усзхрач1 *ой -1*  18.
Ж Л 1 7 Г А  Ю  рРать У?0** и* пишущей машякФ, 
ув*докюь, СемннарслШ пер., д. Ще-
петов ?, М 7, Божко кв. ви«н. эгажъ.
ПРОДАЕТСЯ
домашняя обстановка Л4тшя и зим 1а жипзжи. Про- 
___  тикъ 5-го уч. д. М 4-й.
дамсвихг нарядоаъ С. 
П. Круг^ытняэй. Твер- 
ова! ул., д. № 10, Нахимова.
Даю уроки музыки
на роя!и. Вэсярэпенска* гора. Ново-Карповсия уд., 
домъ Д& 25.
П7ИГДАШАЕШ (ЕЪ Д Ш И Ъ
ХОРОШО ОБРАЗОВАННАЯ РУССКАЯ БАРЫШНЯ 
ИЛИ ДАМА, ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗНАЮЩУЮ НОВЫЕ 
Я З Ы Щ . ЕЛАНСКАЯ, 32.
НА ШАНСК. НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВИ»
\ ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ШВДШОиГРИФЕЛЬШ
П Р О И З В О Д С Т В !лю етоввь высшей н а г р а д и
Н А ГО^О Т ^ ^ ^ А
В . Ф .  К Д Р Н А Ц Ъ
• « а д а 1 въ месквь, ж е
В$Ь СОРТА ЧЕРНЫХЪ И ДШНЫХЪ
КАРАНДАШЕЙ.
Нуженъ кучеръ.
Торговая уд., д. ^  6 , Чордыьцеку.
Нужна кухарка.
Теуковсйй пер, д. Л  8 . __
Нужна горничная. ™ ая*  Чь)
Шаталову го дворЪ 1
ПОМЪЩ ЕЕШ
сдается, въ домФ Самохвалов», рядчмъ съ магазигомъ 
Масалятиновз, объ усто>1Яхъ угнать въ магазине 
Масалигнаовой. 1
Требуется Г ,™ “  н Г е « , г . Т » ” -
теринз, нв. проф. Коркунова.____ _____ 1
горнвчиар, няня и щеаотуръ. Торго­
вая у »., д. й  11, Пло 
же продается РОЗ ЛЬ.
Нужны  »., . М , тникову, зд4сь
Т Г а п т у м и п п  8**е7с| верхшй зт. жъ сь 1 -го 
А в Я р т М р и  сени бри. Возкресеноаая гора, про­
тивъ кост ел 1 д. № 5. 1
х ш к г т п  У.**1>«»я хорошо го-
М Г О Ы И У  цвахь. Мало-Королеввкая ул.
домъ № 6 . 1
Жаа»армская уд , № 51, вверху.
6 ко'натъ, 2  
зле
ктрич. освЬщен1в, ватерг-вловеть. Саасская ул., д.
а 21. 1
Отдается квартира пЦних-Г;
Нужна кухарка.
Тецковсшй пер. складъ Ятесъ.
П ш И а ^ т г Л  дв6 св*тлыхъ, теплыхъ комааты. 
1 / / / ( ( / И п / / / е М  Почтам'скея д. Кулакова, ходъ 
по парадному крыльцу сь удвдм.
С т г ц Л о ’и 'М ?  Уиверснтета ищетъ уржовь в 
перепвеки. Алексавдровская уд , д. 
Завьялова Н  12.
„Варшавский аукц1онъ“ .
Еще на короткое время 
дажа назонввшагося товара 2 -е 
часовъ и 6 д4нныхъ вещей тольво 
«а 5 р. 25 к.: 1) Часн нужейе влв 
дамск1е черной вороненой отадв 
или ваклпднаго «слота очень ивящ- 
нне съ прочнымъ механизмом» и 
гарантированные. 2) Прелестные 
стЪвзне часы дда спальня, датской, 
конторы кандедарШ я т. д. 3) Ц4пь 
по аго «слота, идн никелевая иди 
в-еРная дамская. 4) Брелокъ новаго золота ВЪра, 
Надежда и Любовь, коипасъ идн бинокль съ пинант 
пнаи видами. 5) Замшевый кошел«к> ддя нредохране- 
Е1Я часовъ отъ перчи. 6) Карманный эдектрнчвсв1й 
фонарь даювцй еяльний св4 тъ или кожанный по т- 
сигаръ иди кольцо золопе 56 нр. или портмонэ во- 
жедевъ со тем ве:енъ имени, отчества и фамидш. 
7) По желанш иожетъ быть ствреоскопъ „Импер1алъ* 
съ 2 0 -ю картинками или безшасвая бритва или перо- 
чинняй ножввъ лучшей аолиггенской фабрики. 8) 
Уундштукъ ддя безвреднаго куренья. Закрытые часы 
(глух1е) мужеме или дамеше черной вороненой стадв 
или накладнаго з лота во вс^ми прнложев1гми и съ 
ст'Ьаннми часами на 1 р. 50 в. дороже. Серебряннне 
часы мужеие или даише оъ стенными часами со 
ве$ми приложениии 8  р. 50 к. Переоылва по почтов. 
тарифу. Въ Сибирь «ысы:аемъ юльво по получешн 
с у  ка стоимости. Въ мЪста Европейской Россш над. 
платеж, безъ вадатка- 
Адресовать „ВАРШАВСКОМУ АУКЦЮНУ”, Варшава/
Я т а и ' /и п  / й е н а  «сскресенская гора, Ефре- иужна Н л Н Я  мовская ул., К  19, Ляпунов!
во флигел'Ь внизу.
П т ъ и '/и ы  горничная, и кухарка зн»ющ1я хорошо 
Н у М /Н / Ы  СВов д’Ьяо. Воскресенская улвца. д
№  10.
Мастерицы I. Н«раэсва Л» 1 2 , въ Рвизу1
уголъ Почтанской ул, Ямоаою нер. 1 }
О т ^ ш п с ь  д д « 1 д ю !  Ся рм р*м»и. 
К м н м м м  Ж ф щ и и ш *  И н и м т м ,
Г Ж Г 1 1 Н И Ч К С К 0 К
БОРНО-ТИМОЛОВОЕ МЫЛО
и е о в ж о р л  19в7бв
Г .  Ф .  Ю р г е н с ъ
ц м м м  «агар», ввевушекъ, прыщей, желшхъ 
ш т « ъ  я  ивлишией потливости.Релоаеадувтоя 
с а м  «лаговемиое туалетное мыло «ысиаго до- 
етожисгс». Продается во вс^хъ луч. шггекахъ 
ш аптек, аагм ан аи . ЦЪНА 1 кус. 60 к. и. к. 
80 к. Яелотая медаль; Лввдояъ, 1898 г. Гла­
в а м  «кладь для вс«С Ро«е1я у Г. • .П р ш п  
■» Н еси * .
Ш и т  *У,еРа жева кУ1аРка Л4са«ЙШ -Щ у  мтто  пер. д. Будина М 1 8 , спр.
Д зс я тк и н а .________________  1
М-мъ ЭЛИЗЪ.
Н уж ш  опыте, мастерицы. Маги ;тратс <ая д. Л 78.
АНГЛИЧАНКА хорошо знающая фэавдузомй и иб- 
мецкШ лзыкъ и музыку ищетъ м4 ст1  въ семейств* 
или уроковъ. Соросить: Снаосвая, д. Каршышеюй, 
кв. Селихова. Ммссъ Боттичеръ.
Л т л а т т 1*$г 2 ксм- бе8Ъ “в6 '• и °дв> волпата еъ ме 
ШДаШИ/Д (елью, по желанш съ здектрвч. (священ. 
Ишшовнаа 22, герхъ, каиен. дома. 1
Дж <нс<ит*т. В!тЬхъ У’Реядев1а 0ТДа№я “°*- ААО и р п ч ъ у ю  яата съ хогошей обстановкой;
можно дв*. Дворавская ул., Я 20. 1
Продается КОРОВА,
Никольская ул., д. Ерохина, Л  И . 1
Нужна кухарка. ДИТ Т  С иер»
Шеренчншъ. 1
ТРЕБУЮТСЯ
въ мехавичеов11 мастерсйя Токскаго Техаологиче;каго 
Института куз?едъ, токарь и подручные. Б;зъ реко- 
мяндащй на првходнгь.
НЫ'Ш 'ЫП  К1ГХА1,КА съ УВ'ДОМЪ за двумя коро- 
Л л у М /П (А  вами и дЬзушка для комватнвхъ ус- 
__________ дуть. Солдатская ул., д. № 92. 1
Л г т д л м т г я  »л *® «~  новый хоро™й“рт бош  
И р и и и п / а И / Л  и сбру*. Ново-Кузнечный рядъ, 
№ 20. Мастерская Тодмачвва. 1
О  Б  Ъ  Д  Ы
Изъ здоровой свбмей пищи жедаютъ получать на домь. 
Письменные пред*ожен1Я адресовать: Техэодо’ичесс13 
Институт!, кв. X  7, Иажунеру Т. И. Т.______
Нужна горничная,
Акимовскам ул., д. М 4, Б'Ьдоглаз'ва кв. Р. 8ааа. 1
Г п т и  п  а  нУжай Технолсгичесетй Инотитцъ 
I  1^ / Я И т / Ж Л  физический корпусъ взрхзИ з«ж ъ  
К. Б. Потебви. 1
ПАПАХИ
ТИБЕТСШЯ, КАВКАЗСКШ, Б'БЛЫЯ
й ФУРШКИ всЬхъ в-Ьдомствъ
ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРГ и пр1емъ заказовъ.
Магазинъ Фугенфирова,
рр тивъ Щ пкина и Ско юродов».
ОВЕСЪ Варнаульсшй и
ЙШ ИМ СК1Й-
М'ЪЛЪ комовой, молотый. 
СОЛЬ.
МУКА ржаная и пшеничная. 
М >ЧАЛО.
РОГОЖА кулевка. 
КОНСЕРВЫ рыбныя 
КУЛЬКИ мочальные. 
АЛЕВАСТРЪ молотый.
ас са
1  °1  =й  н
о  о
ОС Св 
о  О- & 2
о
с
^ Р У Ж Е Й Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ * ^
ЕШ БЕИЪ
р л о с ^ в л  
Театрам, п л  Я. Петербург. Общеотшл.
АБРИКА РНЖЕЙНЫХЪ ГИЛЬЗЪ
■•етеяиетва, которыхъ о*отн*«миъ ■*йетм«ь
С К Ш Ъ  ПОРОХА.» ДРОБЬ с о р т я р . т в е р д . ■ м * п  
— э е  Р У Ж Ь Я  в —
(«льгИсх. цвитршк бо* впробов- о п .  2 Б  до 2 0 0  р. 
АяглИснЫ „ „ щ * б® в * ° °  Р’ 
Пистолеты БРА Н Н И Н ГЬ 7 п р и .  ТОЛЬКО 1 *  р. 
Р Е В О Л Ь В Е Р Ы  новЪЯш. с«ет.овроб, отъ  4  до  8 0  р>
ве* охотаиьн ПГИЕ1Д. напито и п о ш .
Оптово-роаничкы! пре1т.-курант"Ь вые. бммвтке 
ЦНЬны н е б ы в а л о  д е
Д 0 Ш Ш Н 1 Я  ШТЕМПЕЛ. ТИП0ГРАФ 1И
ф а б р н к и  Ш А Н С О Н Ъ  и Ф.ЖАКЕ
МОСКВА, Сяомвшшшношъ п., 9ЛЬ 8 .&  Фаги СУЦ.П 1117 Г.
НЕОБХОДИМО т г к  дм дегкаг* к мммтадьиаго вввт»«м#>йя
------ —----------  ■▼•■■мы1вг« т«»«та иаъ втучукмыгь Суквъ.
врш втждфАрв швбФрл щпуоФ9. ёрш I аршлшгъФтся ярлсшл ш млбфр/шд стяяожг.
»• 7 8 — Н  1 р. —  к. |  7 Й --4 7 1  * г » - 4 Р - Б 0  «4 0 2  —  1160 бут, Ю  р.
И - « « О  ,  1 8  ш
К А Т А Л О Г ! .
, -  .  .  Б Е З П Л А Т Н О .  
»я»гявя и .к ■ ■ п л я с  ■ в: в п  <ущ*гтвующ1« ручные и ■•ханяч 
ШТЕЯПЕДЯ.ПЕЧАТИ.»- РИН8П  Е Я М .«  Ш Ш  РШН18ШЮЕ1 гл пш ккди
» 7 8 И  74—128 
Ш 71—147 
■  71— 288 .  . 
КАПА «ДЬРЯКА
Л ' В Т О М Ъ !
Е о  ззрезлггз: с и л ь н ы х ъ  й г а -р о зз -т ь .,
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
рюмочка С.-Рафаэльскаго вина на стаканъ чая или воды 
вакъ освежающее н поддерживающее нормальное состоите
желудка.
Вино С.^Рафаэль.
Особенно п о л е з н о  при желудочныхъ заболгЬватяхъ.
1 в 
|  2
г !
4 5
3 й
е  §
ж *
X ч «в оН оэ
°  вд 1
СПЕЦ1АЛВНАЯ СТЕКОЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ
П етр а  Ф ед о р ови ч а  Д Р О З Д О В А
в» Томснп (Миллшнмая ул., домъ Л  7).
ОКОННОЕ СТЕКЛО завода Н-въ В. А. Пашкова
Простое б'клое разныхъ раам-Ьров-ь. 
Алмазы для р'Ьвки стекла.
Замазна на чистой алиф-ь.
Бемское одинарное, двойное, полуторн. и 
матовое.
Цветное красное, синее, веленое и молочное
По желанш гг. доыовлад’Ьл ьцевъ ставка стеколъ въ рамы производ. своими мастерами.
Минеральный машинныя смазочныв масла. 
Фильтрованный мазутъ.
Деревянное масло, колесная мазь, аиалир. 
посуда желЪзн. битоны и прочее др. товары.
Керосинъ и др. осветительные продукты. 
Цпппим тертыя въ готовомъ вид-Ь и олифа 
ПрйЬПИ паров, завода „Т-ва ДОВБОРЫ". 
М^лъ молотый и комовой.
Ц * н ы  н е .  в с е  с а и ы я  у м е р е н н ы й .
Т о м с ш й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ
извФшаетъ публику и гг. залогодателей, что 5 с сентября съ 12 ч. дня, въ пом’Ьщеиш Ломбарда, мо Маги­
стратской ул., въ д. № 4, будетъ производиться АУКЦШ НЪ на гросроченные залоги за №№ 31332, 27488, 
35834, 35837, 35838, 35839 35887, 35902, 26515. 30029, 24265, 22599 27606, (дв-Ь ротонды, одна на лись- 
емъ, а другая на б-Ьличьемъ м1;ху) 35943, 35969, 24411, 26702, 26703, 31549 (ручвая швейная машина) 35980, 
35991 35992, (мужсте золот глухие часы) 35993, 36044. 36062, 36069, 36082, 36089, 36090 36096, 28906, 
27745, 36107, (женское полупальто на лисьемъ м!.ху) 36114 36169 26172 36792, (даискге золотые часы) 
31751 27992, 36231, 36237, 30475, 30478, 27849, 36239, 36276 24671. 25838 25840, 36346, 25875 (вин­
товка и двухствольное ружье центр боя) 31851, 36398, 3|6423, 36435 36470 31909 36476, 36522, 36539, 
3.6548 36549 30816, 41091 и 44583 (ручная швейная машина). Подробную оппсь назначеннмхъ въ продажу 
вещей ыОжно видеть въ поыЬ:пен1и Ломбарда ежедневно
Распорядитель Ломбарда С Ш ишкинъ,
Патентъ за № 11238!! €ПА€ЕН1Е ЛЮДЯМЪ!! Исключительная продажа для всей Россш.
Въ настоящёе тревожное время наша первая обязанность обезпаеить себя въ санитарномъ отношенш. ВсФми 
врачами признано, что очищенная вода предохраняетъ человека отъ разлцчныхъ ваболфван]й. Иыкюцпеся для 
очидеш я воды фильтры по своей непрактичности и дороговизн^ для большинства не применимы и не доступны. 
Новоизобретенный же водоочиститель фиЛЪТрЪ-ЗДОровье по своей практичности и дешевизн’Ь является истин- 
нымъ спасен1емъ для людей. Филыръ-ЗДОрОВЬе приставляется къ водопроводному крану, а  гд-Ь нФтъ водо­
провода къ любой посуде съ водой и вода моментально проходить черезъ кранъ и даже самая гряаная вода 
очищается фильтромъ отъ всякихъ зловредныхъ вешествъ, Ц-Ьна ф и л ь т р а -з д о р о в ь е  съ пересылкой 6  руб. 
Высылается наложеннымъ платеж. Адресовать: Я ЛИПШОВИЧУ и К° В а р ш а в а , КармбЛИТСКая 23—7
С имъ доводится до всеобщего св4 д ,Ьн1я, что въ понед'Ьльнив.ъ 6 сентября сего 1 90 4  
года въ гор. Н о во-Н иколаевск’Ь, Томской губернш  при кан целярш  Управляющаго
Томскимъ им’Ы е м ъ
И М Ъ Ю Т Ъ  Б Ы Т Ь  Т О Р Г И
на отдачу въ арендное содерж ащ е д л я  разработки сл'Ьдующихъ 2 4  известковыхъ каме- 
ноломень, расподоженныхъ въ Т утальской волости, П оломош инскаго участка.
Площадь каме-
О п и с а н 1 е к а м е н о л о м е н  ь.
На правомъ берегу р. Томи въ дач* крестьянъ дер. Калмагоровой, одной сторон, по гра­
нице Томскаго и Кузнецкаго уездовъ . ......................................................................................
10 Въ даче крест, дер. Власковой по обеимъ сторонамъ р. Малой-Вокиной, по старому руслу.
23 Въ дач. крест, дер. Власковой въ */з вер оть дер. Яшки, по Зимнику въ дер. Маянову
(въ Таежкк) ....................................................................................................................................................
24 Бъ даче крест, дер. Власковой въ '/г вер. отъ дер. Яшки, выше Каменной по Зимнику въ
дер. Маянову (въ Т а е ж к е ..........................................................................................................
26 Въ даче крест, дер Верхъ-Пачи, въ паскотине по обЬимъ берегамъ р. В.-Пачи .
4 На правомъ берегу реки Томи, между ключами Большой и Малой Печеркой.
7 Въ даче крест, дер. Власковой по р. Большой З о к и н о й ........................................... ..........  .
27 Въ даче крест, дер. В.-Пачи, еа паскотиной ва левомъ берегу р. В.-Пачи, выше камено­
ломни № 26 . . . . . . . . . . . . . .  .
21 Въ */> вер. отъ участка № 19, по левому берегу реки безъ назвашя, впадающей въ
Яшку выше каменоломни № 20 ■ . . . . . . . . .
3 Въ даче крест, дер. Калмагоровой на ключе Волыпой-Печерке . . . . . .
20 Въ даче крест, дер. Власковой въ 1 /2 вер. отъ участка № 19, по левому берегу реки безъ 
назвашя впадающей въ реку Яшку . . . . . . . . . .
12 Въ даче крест, дер. Власковой, въ паскотине съ Западной стороны .
25 Въ даче крест, дер. В. Пачи по обеимъ сторонамъ реки Северной . . . . .
5 На правомъ берегу р. Томи, между ключемъ Мало-Пёчеркой и паскотиной дер. Калмагоровой.
8  Смежно съ участкомъ № 7, по обеимъ сторонамъ реки Большой-Вокиной . . . .
9 По тевому берегу рекц  Болыпой-Вокиной, около болота ................................................................
1 1  По левому берегу реки Малой-Вокиной ниже участ. № 10 . .....................................................
14 По р ек е  Власковой, въ даче крест дер. Б а р а н о в о й ...........................................................................
15 По обеимъ сторонамъ реки Болыпой-Ящки, въ даче крест, дер. Яшки. .
16 По правому берегу реки Большой-Яшки, противъ каменоломни № 15 . . . .
17 На левомъ берегу реки Большой-Яшки, противъ каменоломни № 16 . ,
18 На правомъ берегу реки Болыпой-Яшки, ниже каменоломни № 1 6 ...........................................
19 Смежный съ каменоломней № 1 8 ..........................................................................................................
22 По левому берегу ключа безъ названия, впадающаго въ речку Яшку, смежно съ камено.
ломней № 2 1 ..............................................................................................................................  . .
реку —
ноломень.
Десят. Кв.саж.
12 256
1 —
2 2040
__ 400
3 1491
1 —
1 257
— 280
- 195
1 __
— 300
1 __
— 2212
20 13
16 2017
1 1645
X —
32 183
6 1524
— 1657
— 2314
1 1820
_ 1827
— 2001
ИТОГО. . 108 832
В с4 каменоломни будутъ сдаваться ОДНОЙ ТОРГОВОЙ ЕДИНИЦЕЙ срокомъ на ТРИ 
года и торги будутъ произведены изустно безъ переторж ки. Т орги  начнутся съ 1-й коп. 
съ пуда выработанной извести, при обязательномъ иинимум'Ь добычи ея 100  ты сячъ 
пудовъ въ годъ.
Н ормальныя кондиц1и и бол4е подробный св’Ьд’Ьшя объ этихъ каменоломнлхъ можно 
вид'Ьть ежедневно кром* праздничныхъ дней, съ  9  часовъ утра до 2 часозъ  дня въ 
канцеляр1яхъ : Управляющаго Томскимъ и м ^ е м ъ  въ г. Н ово-Н вколаевск'Ь  и Помощ ника 
въ с. Поломошинскомъ.
УпавляющШ Томскимъ И м М е м ъ  Д. Назаровъ.
Нужна няня къ годовому ребенку. Отдается квартира
Дроздовсв1й пер. д, Краевской. (1  3).
Нужна горничная.
Монастырок, тв., Д. N  2, кв. Перевалов!.
Нуйна девушка ^
Лариной, вверху.
тепла*, водопро­
вода. Уг. /
с двдо. и Преображенской верхъ д. Зтбова_____
Нужна опытная
д. кншичскаго, верхъ кв. М 4.
Нужна Д Е В У ШК А
белье. Магистратская 77. Парижская прачеаная.
Двзволеао цензурою* Томскъ. 31 августа 1904 года.
Паровая типо-литографЫ П. И. Макушина.
